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nnr.i .N El Principe y la Princesa Christopher de Greciafí'JfJ ;lEDlt TO ELflBB'lflPlil
Uíl PASEO Q I10ÜI
'
Washington, .Marzo 2. Lai reservn -
cic'm a la doctrina Monroe que ha
i portante en el tratado da paz, y
le añado más Importancia a la misma
Al regresar se siente Wilson como si hubiera
. dd ausente por muy largo tiempo. ;.
'EL EJECUTIVO SALUDA A TODOS Y SE
sonhie
I
Vedio gusto al leer un anuncio donde decía que el
jamón se estaba vendiendo por 35 centavos la
libra.' -
Washingtn, Marzo 3 El Presidente Wilson
tomo hoy un paseo en automóvil, siendo esta la
primera vez que ha sido desde 'que volvió a Wash-
ington de su viaje por los estados de occidente.
Acompañaron al presidente, la Sra. Wilson, el
Dr. Gravson. v miembros del servicio secreto, .y
tomaron un paseo al rededor de "Speedway" a
Christopher, hermano del presente
rey de Grecia, .La ceremonia se
verificó en Geneva. ,
!lo largo del no Potomac. Un tiempo hermoso
prevaleció durante el paseo del Presidente, pero
siempre durante el viaje se mantuvo cerrado el ca-rr-o.
Al pasar por delante del parque el Presidente
vio al Senador Bórah, de ídaho, y ambos se recono-
cieron, y se saludaron y, sonrieron. Durante todo
el viaje el Presidente se sintió alegre y. dijo que le
parecía que habia estado ausente de la ciudad por
mucho tiempo.
Al pasar por delante de una carnicería el Pre-sdient- e,
quien' siempre, le gusta leer los anuncios,
vio uno que decía, que se vendía el jamón a 35 cen-
tavos la libra. Aunque el Presidente le ha dado
muy seria consideración al alto costo de vivir, el
sido uno de los puntos que se han
discutido más en la pelea del trata
do de pas, fué adoptado de nuevo
hoy en el Senada en la misma for
ma que fué escrito por ios Jefes
republicanos, y aprobado por el Pe
nado en su ultima sesión.
Los Estados Unido no puede in-
terferir en asuntos europeos menos
quo se les1 permita a aquellos palsos
ir.torferir en los asuntos del hemis-
ferio occidentaL
El Senador republicano, Knox, que
&o habla- - hecho un provisto a es
fin en la "HoJy Alliance", que Impi
de la interferencia con asuntos in
ternos sobre "los asuntos Internos
que tengan efeClo ttiternos."
Y continuó diciendo "y eso es com
pletamente a donde llegaríamos bajo
la liga de naciones.
El voto obre la adopción de la re
solución fué 56 por 22, con 15 de-
mócratas que votaron con los repu-
blicano por la adopción. Cuando la
adoptaron originalmente en Noviem-
bre pasado el voto fué de 55 por 34,
pues en aquel tiempo solamente 9
demócrata votaron por ella.
' Inmediatamente después de la adop
ción de la resolución en el Senado
prosiguió a considerar la quinta re-
serva de las presentadas poi Lodgo,
la cual declara a la doctrina Monroe
"fuera por completo, de la Jurisdi-
cción" de la liga do naciones, y sus
ceptible a su interpretación y cons- -
truccion únicamente por o xjuuu
Unidos. El fienador Hitchcock pre
sentó un suostituto el cual encontró
inmediata oposición.
Bl Senador Lodge, Jefe'republlcnno
en el Senado dijo "Esta resolución
lleva consigo la hiírtoria jama viola
da de la doctrina Monroe y su aprl-caciú- n
por Jos Estado Unidos" y con
una excepción es el punto Jnas lin
versltv of Colorado.
Jacobo Oliva, Dawson, Raton Shoe
Shop. ,
- Lucas Ortiz,- - Rowe, New Mexico
State College of Agriculture.
Louis Padilla, Albuquerque, New
' 'Mexico A- - M. College.
Thomas J. Kuftory, Port Bayard,
Utah Agricultural College.
Iaaiaa Sanchez, Belen, Albuquerque
Reservoir.
Joseph Smith, Albuquerque, Auto
Welding Machine Shop.
Encarnación Segura, Cuba, state A.
& M. College.
Ksuuiel Sandoval, Albuquerque, A.
T. & S. P. F. R. Co.
Esquío Sanchez,- - Wagon Mound,
New Mexico A. & M.
Valentin Salas, Bernardo, State Col-
lege New, Mexico. ,
Lemuel Russell Sigler, Silver City,
New Mexico A. M. VCollcge.
Karl Michael Sarlund, Fort llayard.
Denver Opp. Sch.
James Frank Valdoz, Springer, Al-
buquerque Business College.
Muda Velaisqiiez, Wagon Mound,
Oi)lingr Narelo Shoe cxm!ny.
Jiwi'Ph Wolfe, Santa, ttita, UUh Ag- -
rlcuitural College. ,
TAMBIEN A FLETCHER SE LE
IMPUTA LA URSUPACION
Wahlnrt.Mi Hinry T. Rctchor,
quien hxc dl renunci como
eo MiUo, r Vvtv
xllvantn. desígauitos pr cnroplto
(rtareM-mo de ítait. Be
dlr-- i qi Unta el embsíador FU'tchr
Cíxno ex vroíaí ío d K!do tAn-ln- ,
a (, Vm fun e Imsnila l he-
cho de haber Hurps4 bt fru!i-t- l
pririífBrtS!, i nr un
not l da ( nrramt
pr mil twtt )ti-- l ahxiíut
ttUr. Jan b irh pn.lr
rart t etnhn.'..r i':&r0ílvo d su rarmneU. d
tWATr0BAA DS LO OtMOCHA
TA fctl í t r Cl Htít-'-
V0
13 i' t 4 IV'-rv-
matrimonio de la Sra. Leeds quien
hace uno cuanto día que fué bau-
tizada segnln la forma griega, Anas-
tacla, estaba casada un el principe
gua hombre de gran éxito,, cuyo fxito
ha sido por la base intelectual, en-
contraremos Invariablemente, que ln
madre de ese hombre era una mujer
excepclonalmente afortunada en sus
dotes educacional. I
ILa mujer bien educada es esencial
a la humanidad. La mujer esta pre-
destinada para darnos los genio del
porvenir, .
SI los hombres pudiéramos ser ti
ranos lo seriamost. .. ... t i n,.
cía e un sueno y una uusion míen-- ,
tras la mujes no sea emancipada,' y
el sol esplemleroso de la Libertad
no alumbre para ellas un nuevo día,
romirfendo también para ellas las ca
dena de la esclavitud, cuando co
mience la existencia de su autonomía
política. La Revista de Taos
LA COLECTACION 05 IMPUESTOS
EN DIFERENTES CONDADOS
MUESTRAN QUE 6E
HAN MEJORADO
Se muestra que hubo un buen acre-
centamiento en la colección do im-
puestos en .19 19, más que en en
191S, sejrün un declaración expedida
por la comisión do corporaciones de
estado. Kl por ciento de la colecta-
ción fus S6.87 por ciento, y por
1I9 fué y, añade le declara
ción, qu Re espera que-e- l promedio
general por ' todo el estado alcanzara
9 ópor ciento, por medie ue lo es-
fuerzo del ahogado especial,
lx registro da la comisión de
tasaclone muestro que en 19H el
valor da propiedad tasable llefíó a
16.103,529.71, y Ja tasaciones colec-
tada hasta el Si dn Noviembre d
1!HS, amontaron a $.VWíi9.ia. que
era Sl.S7 ,por ciento. For l'JI3 las
Hsu do ftaclón llegaron a !,C'í7,--i
1 16. 7, y la colectaciones hasta fcl
ZO de Noviembre, loaiuaron $"- -
W4,H'.47 que e H9.M) por ciento. For
el flliimo afío. Jo condado de lt!o
Arriba, Sandoval, fuá Juan. Panta Fo
y Scorro, fuena lo ms bajito n
pv- ........... ......
Presidente dijo a la Sra. Wilson, Uiancto uno ve
un anuncio como ese lo hace sentir en casa."
Durante el viaje el Presidente paso y vio a mu-
chas personas que lo conocieron y lo saludaron y el
les respondía con una sonrisa. La señoras que pa-nah- an
v lo conocían lo saludaban y el les respon
por el hecho de que la. delegación
de la Gran Bretaña a la conferencia
de Paz,, en una declaración formal
dijeron, que una vez formada la Jíga,
la doctrina iMonr'oe serla interpretada
por la liga." .
El Senador Smith, del estado de
Georgia sugerid que la reservación
se extienda un poco maé alia de lo
que debía, "en pedir a otras nacio-
nes que admitieran nuestra constru-
cción" y "que nuestro vecinos en
la América del Sur probabimento no
lo tomen a bien." ;
Entonces el 'Senador Lodge le res-
pondió, diciendo "la doctrina Monroe
es nuestra," no pertenece a las re-
públicas de la América del Sur, aun-
que, jncidentalmente le fué de mu-
cho beneficio desde e! tiempo de eu
adopción, cuando dichas repúblicas
luchaban con el poder europeo para
mantener su Independencia, la cual
por fin la ganaron.
"Algunas veces aquella repúblicas
la denuncian y otra veces buscan
su abrigo como hizo México después
de la guerra civU, y Venezuela duran.
to la controversia con Alemania, el
tiempo se (ha llegado cuando debe-
mos hacerlo qua lo comprenda, en
lenguaje claro y que no pueda ser
mal Interpretado."
'
'
La def Senado que In
vestlga la Sltuaeien Mexicana
Douglas, Ariz, Marzo 2. La sub
comisión del senado, que es parto
de la comisión del senado, sobre
asunto exteriores, la cual esta in-
vestigando actualmente la situación
Mexicaua, se in talará en Tucson el
Viérne día 6 do Marzo, con objecto
de toma testimonio confidencial con
respeto a los acontecimiento en Mé-
xico que afectan a lo ciudadano
Americanos, ast ae enuncio aquí hoy.
EL GRAN JURADO MAS RAPIDO
EN LA HISTORIA DEL CON-
DADO
La deblleraclone duraron de lat
8:30 de I mañana el Lúne a la
' 2:30 dé la tarde el Mirto; e
' Investigaron 18 causa.
El gran Jurado mí rápido en la
historia del condado de Santa Fe, dio
tu Informo do doce querellas. El
gran jurado comenzó su trabajo el
'Ldnet la doce y treinta de la
niafiana, después, que el Juet Hollo-ma- n
le habla suplicado que se apre-
surarán tanto como le fuera posible
y concluyeron la obra el Martes
las 2:30 de la tarde cuando dieron
tu Informe de doca querrellas a
corte. . -
Durante ese bieva tiempo e! granjurado Investigó 16 causas, exami.ió
16 testigo, y ademas de la quere
lla Informó slpte no querella. El
procurador de distrito presentó otra
causa pero lo testigo no compare
cieron y siendo que el gran jurado
no podía esperarse no la considero.
12 Informe fué corto, do como de
costumbre, todo estaba contenido on
una pagina do papel d escribir y no
contenía ninguna rwcoroemindoneii.
Klmplimrte deefa del trabajo quahirieron en do día.
I n cua i pasó el jurado fin
acción ninguna. Kt vino de 1 cor-- t
ún un jue de px, y el gran
Jurado civyo que d-- tr! de v.ivr
otra ve la corte dind origisisl
par que e dípong d '!. No
a dijo que rlMt de vmmm r.Ar en la maílsn fn dtarT-d- il r"qufto Jurad, ii hatT oi'ti
al o raus. Kl Jiidi l'J.i que
!'! no porfían privr
cují! t n l.,:!.A --i Jumrfo babian
probado qu Bi e a i 'r-vir-io
dfíl plü'o Jurado.I uo crlmlOüic eu rl
r jur.u t wim " rj!MMda h sl Hitwvt tírmitu
lo CDrt.
VtNDRA VH ArcCCLA VO A
LA XPtfllCON PE A UTO
ti T'Bimii lKir,;.ú
Ifvr n í : :v t'-?- ijíar! ncs 4n 'f- -
.Mf dt4 frtf 4a '';-'- '
mi
c ' '
día. Después de pasar por la capital el Presidente
regreso a la Casa blanca por la estación Union y la
Avenida Massachusetts, por delante de la tesore-
ría. El Doctor Grayson dijo que el paseo le había
hecho mucho bien al Presidente; pero que proba
blemente no tomaría paseos muy a menudo.
La Princesa Anastacla de Grecia
, Anteriormente, Sra. Wm, LeedsJs la única, que tiqne el .derecho
de titulo de u Real aMjeetad. El
PORQUE DEBEN VOTAR LA3
MUJERES
(La declaración de Independencia
so firmo ei día 4 de Julio, 1776.
La proclara de Emancipación el día
1, de Enero, 1863.
El primero ea el mas glorioso 'Do-
cumento humano. En medio de los
más terribles sacrificio y peligros
nuestro antepasados declararon su
independencia. -
IMce: "Todoso lo hombres ton
Iguales...."
Nuestros libertadores usaron la
palabra, hombre en su mas amplio
sentido esto ea al decir hombrea,
se refirieron al genero humano; mien-
tra que lo ue lnterpretaqron nues
tra constitución limitaron el sentido
de la palabra' exclusivamente; al ge
nero masculino 7 excluyeron en su
estrechez do ideas a la mitad del ge
nero humano representado por su
niiftai bello y noble complemento;
a. ntuJer.
El segundo Documento Inmortal di
ce.... todas las personas tenida co
mo esclavo dentro de cualquier es-
tado o parte deelgftada del estado,
el pueblo de los cuales esta en re
bellion en contra de lo jtaaos
Unidos, .serán, d hoy en dolante
y Tiara tlempre Ubres."
Oh! Infortunio. Es como añadir
la calumnia el lnmilto. 1a mujeres
no eran dn to Africana, por consi-
guiente; olvidadas m la Declaración
de Independencia e Ignoradas en la
Proclama do Emancipación! Un do-
ck Crimea
Tánicamente. erín el primer do
cumento, para las mujore no ha ha-
bido 4, de JuJlo. esun el egundo
se emancipo cierto nomure: mas
la linda mnjere, quedaron burla-
da.
l niujere, wprtn ailtuno "hom-
bree" no eon ciudadano, ino un es-
pecie de tiren par el encanto dal
hombre TQue dub ser la mujer
en el porrenlrT fcruble o mujer?
Feoiav o iudadnoT Ignorante o
educada? l'i liwtreraonto par er
usada 1 trabajo, o igual nt 1 le
al íiombre?
iin nuestra Habile y en todo el
mundo l mujer annul el derecto l
ufraíto. la urea ioral. 1
Igualdad política entre o Hombres
f en 1 educación.a muior elw.tor! m no. fse'.or
de gTnitíim .iniflr:lon en t
vid, por un doble rain: Primero,
cuando I mu)-- r v' cnl.ato
ediwrtuda do adl r trntHfB OllHt 7 ' BtJLD' !
tiicandk-nmo- l. conduct 6
wr Ufunn Hrki. lutia tur. o
tmtil
ürrM4a: CuaM u ki'í;"'
tn, l Innantii f".u oe
Irtwtw borní B 1 jnlJ--
WKamwrt S kf . j
i n- j r. sí -!r
., lrim feo b hi"
r ti á ;;.
í
.
e... M tr'.i-í- bl '
'
t ... S ...v.---. o, y trr.-.w- . i
.I I
100 DE NUEVO ME
XICO ESTAN RECIBIENDO INS-
TRUCCION VOCACIONAL
IE1 soJdado de Nuevo México que
fué herido o lastimado defendiendo
su patria nuncia sera una carga pa
ra su comunidad,, si el cuerpo fede-
ral sobre la instrucción vocational lo
pueda Impedir. La siguiente lista
do hom&res de Nuevo México y de
las Instituciones en que están deste- -
rrara cualquiera duda que haya so-
Cienz., soldadosr;- han sido puesto en
lnttituclones, y los siguientes son de
Ncevo México.
Telosfor Aragón, Pena Blanca; New
Mexico College of Engineering.
Celso Aragón, Ranchos do Taos,
Onp. Sen. & Shoe Rep. Shop.
Roy U Adama, Clayton, Utah Agri-
cultural College
- Fwnwt h. Annott,' Springer, Opp.
Sch., lenver.
, (William H. Black, Dawon, Albu-
querque Business College.
Dewia 0. CooU, Nara Visa, UnlveV-slt- y
ot Colorado.
Beverly I), dark, Central, Central,
N. Jerry Oarrison, Gardiner; Denver
N. Opp. Sen,, Denver.
Manuel L. Annijo, Las Vegan, Albu-
querque Business College.
Opp. Sch.
Wm. B. Cold Iron, Sedan, Carnea
ComiiKwclal School.
!resfrto C'rfiKpIn, La Vegas, Res
ervoir Orip. 8cb.
Jay E. Chadwlck, Nara Visa, New
Mexitro Collcga of Agriculture.
. Higinio Chavei, Albuquerque, Den
ver Opp. Sch. -
Thonm4.. Tlurglii, Fort Bayard.
Denver 3 & Klectrlc company
Thomas W., IXiJrymple, Hurley
Colorado Agricultural College
Roy H. FUnuu, Sutita Fe, Colorado
VnlvttrNliy.
Ju;m J.w GBllgo. Tum, New
Viih-- of AKrirtiltura.
Alilwtií CuUerrex. Itoton, L'nlver-nit-
of Colonuio.
Miurario 'livei. Mmiutftllialr, Stat
(College of New Moxtro.
iUilwrt. CUul (,v.- - orr. Irt Hay- -
-- .. ,
..I
lwr!ir Central.
k ,1 ... S tí f'..He
! oí No Mi'ík.
l'Ui .! i(,T.f , Ijia Cru.-r- , NeM''!" '!!- - vf Atrlmbort.
Johaj íaH. R.. So y tico
AarruiiPurttl é Mwiiaoir! ( I'stu. t
rw S r.il'. Aibtí
J,M.vil C4fl. tSwmwert. A.
If. fi.ru. íi Vk!liK '!i'.afiy.
. , . . i ... , .
l!l- ''?. 'A n ííí't.
r'
f í r- i
4,
! f
i a, t r. '
t
I' A. V
r
í í 4 i t V '
- i ' . V
to.
21. (La Bandera de mi I'atrla,
. .Adolfo Trujillo. ,
22. Cancioon: CaJiipana de ML
Vertion.. ,w ..por la Escuela,
23. Recitación Sel Níñita.
24. Lo que Yankee Poodle
Hizo Alfmloi Madrid.
25.
.Washington.,. loptído Bisirtl- -De.
26. Vid como la de Wiuihinfrtoa
.... Frank Montaüo.
27. George J Alartlui Washington
. .. .tAot y Atochlia
21 Caución: Utar epanglad lian- -
oer. ....... IXscipulo ürande
Gorrí WajitiInjrtira.JiKin lunn
" ", r ' r 'colectó MI vor r'-n- to Ú u U- - :,
clone. B dijo A . ta ha-- i H''T. iyU. Gett
elB.lo na wrt .pectal -- n lo'J !lnM. ColM-- vM ...r Um Ji.i... éi Ooldtmr. a.lfoni, New
COMUNICADO
Cholla. N. M.. Feb. 22.. 1320.
3efior editor de "Ei Nuevo Mexicano''
6ant Fe, N. M.
Muy soñar rato:
girvase dar publicación al igulen-t-
program que noa fué dado aquí
en te ílXstritO No..3ú en Cebolla,
N. M, por los maestro J. R. V. wMar-tin-
y Ja Señorita Aurelia. Martinet,
el cual fué uno do loa mat bonito
en este dlirtrtto. fcsiuvo may concu-
rrí de gente de la veetna plaza,
iodo fuá mur lucido y por lo escue- -
-
...
..!..
.íi mi rtr,it,mmal2
toda la eecuela, y l rumor o
do le tirl de fJK!ll. 7 ConKr-tulam- loel di tZ 1 Febrero cuíco
elÑT celebre da t.vl 1 l'o Ame-- jrlcaa. ti di d W mesura,
dicuro fu d4o- - pr
dámete .pilco nuro qurul.
amanarlo de pbir' lo0 - pr
traja, jr baUari I3 W Jr
ott aw ucr5cWh.
gíliCrtBr,t 5 fd, aKirritiir
rtlíííU C. MARTIN FA
f. í. (lwi, N. Mtí itnifOt i 'Ht-t:- :
l, Hklada l . f"f 1 K--
i. lrvr f Aix-rtii- r A'"Trujuií i
Junlto i rJrmeltnd31. Evento en te VúU de Waah.
toKtia Gregorio Martlnt?
".Zm u-- T. " ...... r.-.(- ...
..'
'
35 duración
- l?'--'- "
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agina dos n; r.--vo t"s:'ic.:;o (Semanario) de santa fe, nievo uzr.ico
Hon. Moisés D Varea I El Pre-siderJD- VVilscn-h- mnbrado Scretarid deEL NUEVO : MEKJQNO
SEMANARIO EN ESPAROL
'"" Publicad tetío lo Juevea an. Santa Pe, pee la '
ANTA FE NEW MEXICAN PUBUSHIfíQ .CORPORATION '
C. S. KENNEDY
MANUEL C. GARCIA,
..Gerente
. , . Editor
tn por autor, al arte,w para servir loa ileiie.a do tul o cual grupo da iu-(.- 1
i íduoS guej.! cuaudu u suiaudo ion tuliuiip, cuñio dijimos antes, qniüi
pidiaudo que tocjen graluitameitta.
lis 'una' vergüenza que e'n la' capital de) estado fio a pueda sostener
una buena banda de. música para sirva en todas las ocasiones cívicos, y en
lua.tliaa ftótivo8"para reenvi de nuestro pueblo.
' El pueblo no está contento
solamente oou trabajar, comer y dormir, ni más ni riieito que como lo ha-
cen las bestias de. carga ; nó. .El pueblo tjemautla (listrnecionc!) públicas; y
sobre todo', el uso constante de la músicA es otro de los elemento de! la ei1u-caci-
de los pueblos, y ese elemento falta. aquí, donde muy poca perso-mi-
son las quo pueden apreciar la buena música, como lo demuestra' el
hecho de que en la tenqiorada de Oran (peta que tuvimos; muy pocos lija
asíslieroii a ella, concretándose la enneurmneia en su ma-
yoría, Que no es esto lamentable cu un
y""
El' Nuevo Heilcaao as al periódico más vleto del Estada í Ninfo Mé-.áe- a
Ba mana a tedae iaa eatafetM dl E'srfa, y ti", usa circulacida
my randa antra al puebla totalis ante y profretHft del budeette.
PRECIO DE 6USCRIPCION.....1. $2.00 ALANO
lugar que se precia de culto.'' . ' ,;', TARIFA Di ANUNCIOS.Per pulgada columnar, cada iim-- n. ! n tí
Noticia siulta, por linea, por Inserción....,....., , ,.1Qe
Arito Légalas, por linea, cade, aamana. ..... ..,.t. ................ .06Aviso Clasificado (da ocasión) por palabra 01a
Katr aa Becontl Cía Maitar at that Foatottlca at Santa Fa, New Haxlce.
Ptrlddlco Oficial dl Candada da Sandoval. - MiFMBRO DE LA CAMARA DE RE-
PRESENTANTES POR Et, CON-
DADO DE RIO ARRIBA. - ."""VVstüt
El gobierno debía tomar carias e'n" el asunto y pensionar tina buena
banda de música en esta capital.' 'Codos los gobierno .cultos del inundo
entero mantienen no una, sino innumerable agniparioniH miitii-ales- , y
solo XueNo México está 'atrás en este sentido, y ni" aun cu la capital del
estado puede i)üJ,enerse una banda. Nuestros Icgislidiorcs Vpií tun apresu-
rados se muestran pura autorizar gastos de roiWy. miles de pesos para esto
o lo otroj pn muchos casos para cosas dudosas, ho su haifiireocnjiado nunca
del contenió y bienestar del pueblo, en el sentido de autorizar un 'gasto para
el deleite y educación de las masa populares. Y ya que el pueblo es c!
que paga bis contribuciones, justo es rpie reciba ilgií vi i ainliio, uiwi.iuo
sea tan sólo unas cuantas horas de solaz en los domingos.
y Xadie puede negar la influenciii poderosa quu la música ejerce sobre
lag masas populares. La música simboli.a lo mismo la alegría que la tris-
teza; expresa con' bus notas el patriotismo y excita al soldado en el campode batalla, lo mismo qim.cn las noches apacibles del eslío, cuando aspiramos
el perfume de bis flores, despierta los nublos sentimientos amorosos en
juveniles. El espectáculo más sublime de ios tiempos recientes
JUEVES. MARZO 5, 1930
Moisra rm vargas, naci en
Ojo Callente en "el año de ÍSSS!- -"
hijo del finado el Honorable AntonioDe Vart;a.i, quien fué baleado y muer-to en Ojo Caliente el día 14 do Juüo iuiiua cienos Arenmelas, yquien era en ese tiempo un miembro ida la
,i.eglülatura de Estado,!j M"'".i kiiviu mi esa capaciaaa por
muchos lúiiuinos como miembro a te
Legislatura, y varias uosisioiies nu
cíales en su condado; como numera
.fj dor del Censo del gobierno por dostérminos, y quien era un republicanofuerte y un t'iei sirviente a. sus conx
"4 ciudadanos. Kl eslA muerto. Dero su
fue la acción de un grande buque hundiéndose mientras en c) aire flotaban
I' ' melancólicos del himno ".Your My od' To Tbee" ejecutados es-
toicamente por la banda, mientras todos los tripulantes, inclusa la misma!
banda, desaparecían en el abismo de los mares. .. . '
.Ojalá y nuestras, palabras encuentren eco en quien corresponda para
que se proteja la banda de Sunía Fé, hi que lio vaciló nunca, en prestar sus
servicios a la nación cuando la incursión de. Columbus primero y durante
la guerra mundial dtíspnés,' cuando iban siempre a la' cabeza de las colum-
nas que iban a despedir a nuestros jóvenes que partían a ofrecer sus vidas
en Jiolocaiisto por' la patria. La banda pe'rimjnocjó aquí animando a os
ciudadanos, y sus servicios merecen algunit recompensa.'', i '
'
'
registro está escrito y bu memoria
todavía permanece en rfl coiazon ylas mentes da todo sus amigos qulo conocieon, tanto políticos como
personales. :
M jóven (Moisés De Varga recl- -
ECHA OTRO PRECEDENTE A LA
PORRA CON EL NOMBRAMIENTO
DE. UN REPUBLICANO.
(De Jul Coloradenp. )oio e!Ttón e? eRcufil8í Otra pruébale nuestra coitencion,males y en ínisionera iíb ... 1.1 -E í f T O R í A X E S
'l
Vplari iK'woí in,i.. r ..ri u"Kui pnsuo moe'u-twui- -rluana, de que el día de Has distincio-
nes partidarias en los asuntos polltl- -
sus estudios en el Colegio de los Her-
manos Cristianos en esta ciudad de roR Ha asta nación está nara acabarsanta i é. Regresó a Ojo CalienteAl fin tendrá Santa Fé el nuevo hotel. se, fué el noiíbramlento de Mr.-Eal-Una súplica a nuestros suscrítores. en donde se dedico a la profesión deMuestro de escuelas, en cuya delica-da capacidad ha aervido por r
brldge Colby, republicano del estado
de Nuevo York, para el alto pugsto
de secretarlo de estado en el gabine
Conforme lo leerán nuestros abonados en la primeva págdn fie nues
los gulas, republicanos, siempre arfa-
do con el; elemento progresivo de di-c-
"partido, pero cuando, en la cam-
paña de 1916, Roosevelt eotió todo el
Pobo de su influjo personal a favorde Charles íl Hughea, el Sr. Coíby
so declaró en pró de la administra-
ción democrática.
. lEI (Presidente Wilson, desde el díade su primera Inauguración,, se hü
mostrado un hombre verdaderamente
ambicioso de la sincera representa--
ción en pro del bienestar del pueblo
americano. 13 ha olvidado por com-
plete, menospreciado y tratado coa
desden, todos aquellos ideales y cos-
tumbres sagrado da los politicastros
partidarios, cuyo lema siempre ha si-do: '"El Partido primero y loa inte-
reses del Puclo íueno," y por lo con-
siguiente su administración no ba si-
do tan pacífica como aquellas que sehumillan a. y quedan sujetada porlos caciquea políticos. -
mino de 15 arto. Eu el año de 1907 te del iITeeident iWson. , -
FA Sr. Colby ha sido un repubjlcanocontrajo matrimonio (foa Margarital mu vez de Varita, hila del Hob toda aa Vida hasta el tiempo de !aSixto Chave de 'til 51110, condado de
Rio Arriba, quien sirvió como miera- - discordia que sucedió en la conven-ción nacional republicana en Chicago
en 112, cuando Teodoro Roosevelt
se separó del "Gran y Glorioso" y
fundó el partido de republicanos pro-
gresivos, en cuya' organización el 3r.
colby tomó una parte activa.
En las campañas y elecciones de
1H4 y 191 el Sr. Colby fuá uno 4e,
oro de Ja Legislatura, territorial por
nnichos término y, desempeñó mu-
chos puestos de honor en su condada,
y quien es mi. polUico veterano y un
fiel sirviente a sus conciudadanos y
al' pueblo da su eoiidado. l)e dicho
matrimonio el &t. De Vargas tienedos hijos, Horacio y Diego De Var-- ,
gas. Ia e ano de el Sr. De
Vargas ae dedicó a los negocio mer-- í
cantiles estableciendo un comercio
cspfrttu infantil; la sinceridad, la es- - espíritu, bañado de dulzura y de pi- -
pontanteüaa. ternura; i aanta re- - reza, te cur del ases Invencible que
beidía, madre de todas la grandes producé el, contacto diario, con laen ujo caliente, en rujo ramo sepor el espacio dé 4 .años; des acciones humanas.... humanidad, y por uno momenta jpaEs tan hermosa, que la religión talo de las miserables lucüas de siepués si retiró a ta vid ranchera y
IJu ilíay pasados pusimos uii aviso suplicando qtié nos mandara una
lista de sus amigos y otra personas que no i;ecibcn i'ui'estro periódico, y
comrt resultado hemos mandado como trescientos periódicos de muestra
.y cartas circfllares invitando a s a que se suscriban. Hoy,
la misma súplica átenlos nuestros suscrítores!
, lieseanios, (pie de cada comunidad, de cada phiksa. nos manden una lis-
ta de los, vecinos que no son suscritor.es nuestro, para m'ándarlea muestras
de tuiestro'periódico e invitarlos a que ao suscriban. Tenemos proyeotado
que para antes (pie se lleguen los importantes acontecimientos de las elec-
ciones do Noviembre, ya debemos tener .dieü mil suscrjtoivs, que se apro-
vecharán de iiuestras facilidades pina recibir las ñotiela cablegrá ticas que
nosotrtw tenemos, y, abrán asi lo más importa'iiie. Xóies .ocultamos quo
si la ocasión lo d(nian!a' y 'pj. e preciso hacer edieioiic mas frocnentemeli
tes, lo haremos,; péró" jiaí a" eso necesitamos primenV'tener el 'apoyo del
..
" ' ''
' "''pueblo.' 'w
' Este periódico está dedicado a los intereses del pueblo y nada más.
Traba jamof especialmente r levantar el espíritu de .nuestro pueblo
ano, pi'Oí uranios su desarrollo y progreso. ' A veces nos es
preciso-pone- r el dedo en lallaga y decir una que' otra Vurdad algo dura ni
se quiere, mas lo hacemos todo en jiro do nuystra gente. S nó nos preo-
cupamos los periodistas por 'nuestro pueblo, jio podcni'
esperar que los diarios en inglés y "1 periódico americanos, lo bagan.
Protejan piu-- sus periódicos en espnfiof. Su'tiíhanse primero a su
peril h ico local jiara protejir la industria local, (pie es muy justo. Y luego,
para que esténal corriente de los" atitt' mundiales "An interés en el en-
fado, suscríbanse a nuestro TÍódico, que se edita en la capital del estado,
planeta grotesco.a la cria de resvs, en cuyo ramo se
halla ol Sr. De Varga ocupado.
También es representante de Lafarter Motter Alfg. Co.; una do las
cristiana, al querer poetizar la virgi-
nidad en 1 figura de alarla no pudo
menos do poetizar también conjunta
y bellamente la, niñea del Hombre-Dios- !
La muerte de los niños es ago in-
comprensible, í'or qué mueren antes
de licuar a hombres?., for qui arre-
bata la. muerte a seres le no han
tro periódico, la' comisión encargada de escoger el sitio para la construc-
ción del nuevo hotelse ha resuelto a topinc con ese objeto e anticuo loeal
donde estuviera lrt histórica Fonda fundada or los españoles desde lo días
de jas diligencias y eaniiuos earreterosVcuaiido dicho lugar marraba el ex-
tremo del i'anmso'eaiiiiiio que se conoce como "Kl Camino de Santa Fé"
(The fcanta Fe Trail.) ' " ..'.' ' ' ".
Va en semanas pasadas tuvimos el honor de reproducir un brillante
articulo escrito por el Hon. IX José 1). Señaron que este 'señor con frasea
elocuentes abogaba or el sitio antes mencionado, y por lo tanto muy poco
K)dremoí agregar nosotros. Sólo queremos manifestar por medio de este
.artículo, (pie no podemos menos (pie senti'rm satisfechos de ver que uno
de los lugares más importantes e histórico do nuestra capital haya 8do el
escogido para tina, obra qué W anímente seryirá fiara' , mayor comodidad
(Te los viajeros en general, quo vendrá á ser, como lo fuá en épocas
Jojanas el lazo de unión entre esta ciudad y resto del país; la arteria
irincipal de los negocios, y el centro de las futura actividades de "nuestra
ciudad. ; '.'.. ::
'
Xo nos detendremos tampoco a repetir los coit intentes argumentos
acerca de la necesidad imjieriosa de un hotel propio para recibir en cí a
los turistas que vienen durante el ano i esta capital.- - Balitante se dijo a
bu tiempo, y la importancia de tal obra está grabada do manera indeleble
en )a mente de toda nuestra comunidad, como lo prueba id hecho do. que
el capital necesario ha sido suscrito ya. Queremos sin embargo Manifestar
que no es solamente el principio de las cosas, lo que interesante para todo
sino (pie es tfroeiso seguir adelante con toda perseverancia hasta ver rea-
lizado el hecho, y (pie si bien estamos ya en vísperas de ver realizada la
obra, sin einliargo dista todavía nim bo de ser una realidad, y es preciso,
lo mismo que el hierro se debe trabajan mientras todavía está caliente, de la
misma manera, mientra dura ú entusiasmo, deísmos trabajar con ahinco
para que se lleve a talxi la '(Jira. Ya los ñores que forma la comisión
h:i!i manifestado su btien juicio en el escogimiento el filio, cuando tenían
tantos y tau encontrados interese que tener en cuenta, y ahora reta que
se siga debilite hasta ver no solamente la obra terminada, sino lleno de
pasajero el Imtel, ji lo pasajero! de importancia, de los-- que vendrán a in- -
firma mAa grandi-- a de Chicago, en
cuya, ocupación se ha ganado toda
a conliauza y amatad de dicha tir
Dejad que los niño discurran es-
pontáneamente sin libro de texto
embrutecodoree y ridiculos; no ha-
cerlo aprender nada de memoria,
contrariéis jamás abiertamente n
instintos; si sua buenos, que se
eo toda bu amplitud; 'si ion
malos loa encauzareis sabiamente.
Fisto ea el medio de hacer hombre y
no papagayos, supersticioso e hipó-
crita.
J. A. Vlllesplnosa y VIO. '
ata, por su nonrailez, actividad y
buen tino en el toetnpeuo do sus
deberea, contando ion un gran ndme- -
ro de niBrchantea honrados y de la
mejor gente de aquella parte de aa
condado, lia. aido director da escue
cumplido misión alguna, que podrían
ser sabios, artistas btenecborea, de la
humanidad? Re esconderá, en el ce-
rebro do los niños que mueren aeres
de otros astros que bajaron a
la tierra y iuyerop. horrori-
zados?.
li a política me da nAuseas; ta 'l
losofia me hace sonreír o bostfaar;
la en a a distrito por varios años, y
a la i romnui desempeña ese puesta
tü Hr. J Varga ea ua educador
PARA LOS NIÑOS
Ka- se puede toer flouiactado cui-
dado en 2a selección da nn medlclaa
para la tos de loa niños. Debe ser
radable para tomarla, no contener
y consejero d los nifios. y titwe a
pneho la ptiiicación de la juventud y el arte en definitiva me par-- e onel r da sua vecinos. Desde'donde recilie las ultimas noticias de ínteres.
Y sobitf todo, mándennos mía lisia fie vecino de
.ti pinza. No iucli-rie- ii
ninguna obligación, y nadie sabrá ipiiéu neo tí jó la información. Lo
demás queda de parte nuestra. '
deformador monstruoso del aentlmmn droga perjuicio y fleo ar feett-to- ;
no creo en lo hombre ni en I va para curarlo. Una larga expe-
la mujerp, apena creo ea el amor... rtneia ha demostrado que el Reme-per- o
cuando me acerco a un nido dio de Cbamborlam para la Tos llena
lento gana de vivir; cuando con jmtaa e otvllrlone. K el fxvorltn de
tetwr'o u ojito liiterroganten. mi ln mattií. ! ota ta todaa parta
muy joven tomó parte muy activa
ea pcJitica, ya todo el aentldo de
la, pat.-íiir- s un político uctivo y
un republicano de licrcm m y rio co
raaón y croe en loa grande iirinct-pio- s
dol republk'snisinti fundado por
aquello dos ijraude Héroe Lincoln
y Vvsisiilntctoa, y sieiupro tía tliuba-- i
Jado por 1 bb'noslar y prnmreno riel
ta partido. Kn so toítwciúu como!
cHiitl'dtito republUano ixua pi.'cuibro
a U ( i.nna Legniutura da Ijirj.lu,
fué elecu por una (tinado ciavorl;
Los enmtgos del sufragio e&an por la Sra Catt.
Get a New 51exlcaa ai Ycur Nearest fas Stzl.l
j (
vertir u cuntíale cuta' nosotros en industria beneficiosa tanto para el
csiado, íimiio de manera prim ipa!, para nue-tr- a ciudad,
Qué nos falta? .Nos falla el espíritu de unión, para seguir adelante
con todas la mejora proyectadas, Alji está el proyecto d: lot carro ur-
banos eléctrico, que no Miliena en (pié ha quedado, aumpu; fegi'm oímos
nmit do "i n a et voto. Kao eti!(ia!
que 1.1 iainUla l Varxaa ea Influyen i
I íii ,i roti.lttdu, y lien auiluiM tan-- ,
lo f cuPil. alian Cuino demCx rata t.ldecir por ai!i. se van a llevar a cal, j Adelante! La ble fníá tifiante j
put ji j dt i condado de ito Arrtb no
i
'" .vi i;t un móntenlo n a." t l r a!
1 ,.':-r- coit.o UI! tu or. ,!,io puMlcn iSirf- -
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TESTING FIRST HANDLEY-PAG- E MACH INE AT PEKING IlfflTlQ ln iSI ilIT
PLEASED!
MOTOR TRIP
KOTO DM
MORE U.S; BULLETS
TO BE UTILIZED FOL
- ILKEMS
ry Says Mr. Wilson Will
Meekly Acquiesce, Now That
Lansing is Not Obstacle.
AMERICAN AIRPLANE HAS
NOT YET BEEN RELEASED
' Win celestial government Is becoming aware of the importance o f aircraft for commercial purposes, and has recently ordered six Handlcy-Pag- e
machines o gupnlenaeBt tija railway, service pn Jug AtogsoUan Jxoa, tiers. Tfce aboye view shows the f irgt machine being tested In Peking after
mm
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, I. 0., March STwo
more of the republican reservations
to the peace treaty, one affocting
the Monroe doctrine provision, were
roadopted by the senate. The Mon-
roe Doctrine reservation had tho sup-
port of fifteen democrats and passed
by a vote of 28 to 22. In November
the vote was 35 to 34, when sup-
ported by nine democrats.
ATTORNEY GENERAL TO
ASK FEDERAL-SUPREM- E
T TO DISMISS
APPEAL OF BLANCETT
NO FEDERAL QUESTION IN.
VOLVED, 13 CONTENTION OF
STATE IN CASE OF CON-- "
VICTED MURDERER OF
CLYDE ARMOUR
The dismissal of the appeal by El-bert EJancett, convicted of the mur-
der of Clyde A. Armour of Sioux Citv.
,14., now before the supreme court at
Washington, D..C, will be asked in
a motion by tiie attorney general on
the ground that no federal question
1 Involved. Assistant Attorney Gen-
eral Harry S. Bowman stated' today
that the motion would be sent to
Washington in. a few days.
The supreme court l3 expected to
consider the motion for "dismissal In-
side the next four weeks, but its de-
cision, either sustaining or overruling
the motion, probably will not be an-
nounced until later. If the motion is
sustained tho appeal will be automat-
ically rejected. If it is overruled the
next step will be the filing of a brief
by the attorney general, arguing the
case on its merits.
A, B. Renehan, attorney for Blan-cet- t,
already has filed his brief which
will be attacked in the attorney sen- -
eral's motion for dismissal. The
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, March 3. Mexico is
laid to be preparing to demand per
mission to Import arms and munitions
ol war from the United 'States. Hi-
lario Medina, of foreign
affairs, in a statement which has been
reported to the state department, has
announced that as a result of the re-
tirement of Kc-be- Lansing as secre-
tary of state It la probable that the
Mexican demand will be met. At the
some "time there was made public in
Mexico City the text of the most re-
cent correspondence between Mexican
Ambassador Bonillas and Secretary
Lansing on the matter. Because of
the unsettled conditions in Mexico the
state department has for several years
refused to permit war munitions to be
exported to Mexico, sa,ve in a few spe-
cific instances.
Inveaiigationt; showed that the
rebels secured at least half the muni-
tions permitted to move, for the Car-
ranza forces. The investigation also
showed, it was said today, that prac-
tically all of the 300 and more Amer-
icans killed In Mexico during the past
few years by Mexicans were Wiled by
American-mad- e bullets.
'
AMERICAN PLANE NOT
YET ORDERED RELEASED
Douglas, Ariz., March 3. The Mexi-
can government, through the offlse of
Governor de la Huerta of Sonora, yes-
terday notified local officials at Naco-za- ri
that It had received no "petition"
from the American state department
for the release of the airplane in
which the two American aviators
landed near Nacozart on February 2,
and that the matter would have to be
formally presented by the American
state department before the question
of releasing the plan could be con-
sidered.
The two aviators, Lieutenant h. M.
fWolf and O. L; Usher, were released
by Mexico a week ago but have re
mained at Nacozarl since then await
ing the release of their tilane. This
morning they telegraphed their com
manding officer at Fort Bliss, EI Paso,
Texas, their home station, asking
whether they should come out or re
main at Nacozarl until the plane is
released.
Army officers here expressed the
opinion this morning that it might be
another week or more before the
plane would be released.
GARRI80N3 TO BE PLACED
AT ALL OIL CAMP8.
Tampico, Mexico, Feb. 24. Garri-
sons of from 60 to 100 soldiers are to
be established In all oil camps in this
region, according to orders received
here, by General Nemesio Lopez.
santa em CAR
ROBBED AT GALLUP;
f ,0 CLUE TD THiEVIS
Albuquerque, N. M, March 3 Past- -
office Inspector today announcedht a railway mail ear en Santa Ps
Biancett brief base the appeal on 'of Idaho, and recognition was slmul-fou- r
grounds, allegine that Judne E.ltaneos, both waving their hands and
C. Abbott before whom Biancett was
I tried, was not legally a Judge as he
(was in military service at tne time;
Jl
DFUNDSTO
REPAIR SHIPS
(By Leated Wire to New Mexican.)
Washington,, March 3. After a
stormy debate today the senate voted
33 to 27 to accept the conference
report on tiie urgent deficiency bill.
T,h(?, conference eliminated a number
Items from tao senate bill, includ
' iug $3,000,HM for the repair of naval
vessels.
Democratic senators vigorously, op-
posed the conferees' action in yield-
ing to the insistence of the house
against the naval Item. Senator Gay,
democrat, Louisiana, said elimination
was "false economy" as many dread-
noughts, cruisers and smaller naval
craft were out of commission because
of lackto? San Vemocrat Cal.for -
.v-
-
. ....... i. . i. ,
14,000 skilled navy yard workmen out1
of work, and would scatter them
throughout the country, ruining navy
yara organization ana efficiency.
San Miguel to Hold
Convention March 25
Ban Miguel county will hold Its re-
publican convention March 25, accord
Ing to decision of the county commit-
tee yesterday, to choose 2 delegate
to the Santa Ke convention. A poll
of the committee showed It was unani-
mous for General Wood for president.
SIBERIA EVACUATED.
London, March 3. The American
troops have virtually completed the
evacuation of Siberia, the soviet gov
ernment roiKrtB from Moscow.
60VIET8 IN PORTUGAL. v It
Madrid, March I. 4tport from thefortu?uee frontier today declare that n
the workiui-- In Porthgal have pro-cll-
a soviet rHpuWic The postal,
telegraphic end other workers are
said to have Joined the railroad men
,'in the move. The news baa not been
corifiiTOed. .
PLANES CODING FOR
THE BIS AUTO SHOVt"
ufc Hal Daniels wired today that P'
three army airplanes would pos.tlvelybe browoM te .nt f tor h. ,ut
mob.ie snow period tnis moolh and "'
a krAiit mill k. k.. 1 a , . .
- - - -
- ' Th
so:ioarayi;i I
T
tiiUlLLI IU ÜlLLíIÍO
iivy.ulltL nl LLi t
I ITT T!f Tp'TílTLHJI I....,
(i"i,i f f , j f fvvQltltn ( t .Hit h(J",T;
rtVtl tfi.MIL y
Vüsori on Return Feels Just Like
He's Been Away From Town
For a Long While.
EXECUTIVE WAVES HIS
: HAND; JIE ALSO SKILES
Í Delighted to Read Sign Showing
Pork u Now Selling for
.
35 Cents per Pound.
AIN!T IT WONDERFUL
HOW PRICES KEEP UP
Impressed hy High Living Cost;
Ladies Wave Gaily at W. W.
But Returns Normal.
(By Leated Wire to New Mexican.)
Washington, March 3.-- Pre.i-de- nt
Wilson went motor riding y,
the first time he has been out
since he returned to Washing!
from his western tour.
The president was accompanied
by Mrs. Wilson, pr. Grayson and
secret service men and took a spin
around the "Speedway" along the
Potomac. Almost ideal weather
prevailed for the president's ride.
The car was kept closed through-
out the trip however.
Going through the capítol grounds
the president passed Senator Borah,
smiling. Throughout the trip the
president was delighted and remarked
n wa ne nao peen away
on hi return showed te to bo quite
normal.
The president, Grsvsna said, prob-
ably will aot go out drlvtog every dayfor a time.
MARY PICK FORD, CI.'IaCM OR
l0 a:URO!, GETS CSVCRCE
lx AcitcJs. rl.'f.. March I JJsnrMi kf'"l. alio Tn!-- divortw
from Owra t.r at Miíidí-a- , a.t. on
tn e of wa ftirft
"cjut tf ioo" at the muv.t i. lurestHilit astw,
s, ivkftwd Hr. havva atnti4 IW awvrai ara,
.Tfc. hiim wnrkid ! 1! Butul eT la f, men
I'll k Aid's f vl!v b4 fr!td
b r d.iiu4 ta dsof-- kr
n 'i '
.j'.. fcwiai u ar twU'.-- tai' It a arvri ts
hi ? t.
tai ""Jk f 5 - V i
; y s i
mí. f
- s $ Si
mat ttiancott dmn t nave a lair trial uvm naamm iur lung uow.
because of demonstrations made by I Passing the vicinity of a market
spectators; that one of the jurors house, the president, who delights ai-w-
permitted to separate from the;', ways In reading signs when he Is
and hold a conversation with torlng, sar a large sign quoting pork
another person; and that there were at 35 cents a pounds. Although he has
only ten jurors. In rejrard to the given much serious couidorHtion to
ground it was said that the high cot of living, the president
the court record by error at firat remarked to Mrs. Wilson: "That
showed only ten Jurors empañetad, 'brings it home to yon whan you see a,
but that there was really twelve. j big sign like that."
5Ir. Renehan's brief cites the an- - During the drive the president
prenie court'B decision in the cele-- 1 passed many groups of people who rec-brat-ed
Leo (Frank case, referring to ognlsed him and he smiled bis se-
ttle holding that the court record did 'knowledfrwment of their greetings,
not .show titer was any demonstra-.Quit- e often women who momized
tlon st the rVank trial and for that him waved to him. After passing the
leason did not show that he had not raiiltl the president returned to thelad a lair triiJ. The record of tits ,s h,u llouso via the union statioo snd
trial of lilancett does show that there .MaawarhuwHts avenue, enuring the
were demonstrations in the court White House grounds throucti lh
room, overcoming the weakness found, smith gale opposite the tieaJtury, Dr.In the Frank appeal, tne brief . oryw..a said tle preld)t had boJu.Ve Aiibott warnlüirs to the mm it buwrted by his trip and ttiat
spectators at the trial ot Biancett arelan examination of has blood presmir
PACKERS HAVE
SCISSORS HOLD
Palmer Settlement Only Political
Propaganda, Says Kansas City
'Man at Tucson Meeting.
RESOLUTION DEMANDS
HIGHER CATTLE PRICES
(By Leased Wire ts New Mexican t
Tucson, Ariz., March 3. That the
cattle business in the southwest will
be forced to curtail production unless
there is a rise In the price paid forbeef on the hoof by packers and con- -
fallmAta ni thck haata fni a fni'mnl
resolution passed this morning by the
fannamlie and Southwest Cattlemen B
association in annual convention here
creating an advertising department of
the association. The department willbe maintalred from the funds of the
association for the purpose of con
ducting a campaign to induce tho
people of the nation to eat more l.eef
and thus force a rise in prices
through Increasing the demand in
proportion to the supply.
Just before the convention ad
Journed for the day, James Swift, a
cattlemen's loan agent of Kansas
City, created a sensation when he
made an attack on Judge At wood of
the department of Justice who ad-
dressed the convention Tuesday.
Swift charged that Atwood was in
Tucson as the advance agent of the
presidential candidacy of Attorney
General Palmer and asserted thnt
the settlement of the packers' cases
was "no settlement at all but politi-
cal propaganda, and the packers stül
have a sclKSors hold on the public
which cannot be broken, and has not
been broken by the attorney general."
Washington, March 3. The "bigfive" meat packers were charged In
testimony given before the house seri-
cultura! committee today by J. H.
Montgomery of Basin. Wye with hav-
ing reducid livestock prices anddriven growers out of bualnc.se.
Mr. Montgomery described olmnrlf
as "just an ordinary stock growwr."He deplored Injunctious and "linnum-it-
baths" In proceedings against the
packers.
The r.arkor thrlva on Inttini-Knn-a "
ne bhi. An '"J1""" . "
'"s of roiidffi In fcmh ctsMt
and the routta. tho wli
.!.Thnae rm'ilt!o)S are prol-irU- f ,
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Proposed Minister to Siam to Be
Investigated Before the
Senate Confirms Ilim.
ABSOLUTELY FALSE, SAYS
FORMER ARIZ. GOVERNOR
(By Leaeed Wire to New Mexican.)
Washington, March 3 Investiga-
tion will be made by the senate for-elg- n
relations committee of charges
that George W. p. Hunt, of Arizona,
nominated by President Wilson for
minister to Slam, had publicly de- -
í,JTd ÜlMf í!A:before action la taken on the appoint
menL The committee so decided to-
day but deferred until Friday any de
cision on detailed plans for hearing
the case.
IThoenix, Ariz.. March 3. A denial
that he had declared his sympathy
with he I. iV. W. was made here to
day by former Governor Hunt.
"I have nothing to say other than
that the accusation is without found-
ation and absolutely false," the for-
mer governor said. , .
D'OLIER ERRONEOUS, SAYS;
ROW OVER SOLDIER RELIEF
Washington, D. 0.. March 3.
row occurred today at heariní
before the house ways and mean
committee on soldier rellr-- measurej.
came when Kdward H. Hale,
veterans of forelim m
lold the cumnilitee that statrnrnis
ade yesterday by ranklln D'Oller,
conuixand'r of the Aninnrnn legion.
ere "erroneous and ahouid be con-
tradicted."
liáis urged relief to
Mrvli;e men at th rate or Si s
runth instead of :,t !'h aa addi-
tional grant of fl' to thwe bn
inr-- ovorwa. Mo alo favored
pn?i(p of Murma hill, which omd
rive aorvlre mn the option of
of honifl(l.
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NOV LEFT IN NEWBERRY
ISPIRACY HEARING:
FIFTEEN MORE FREED
,
Would Not Be (Warranted in Hold- -
ing Men for Jury, Says
Presiding Judge.
(By Leased Wire to New Mexican.)
llrand fiaplds, Mich., March 3.
Judge Sessions this morning freed
i 15 mor9 defendants In the Newberry
elections conspiracy case.' This left
the field at 85 defendants. The fifth
count of the indictment was also dis- -
!" '",cu- - i"'a w "
on tn8 federal statute of October IB,J.Judge Sessions denied defense mo
tions for dismissal of tounts three
and sit of the indictment. He then
notified James O. Murfin tiiat it
would be useless to argue a motion
for a directed verdict as to all the
rlefpndants, as be would deny it
, Judge Sessions took both actions
on his own motion. He said that "a
ery close attention to the prosecu-
tion's evidence and a careful study of
the evidence "had convinced him
tbut he would be unwarranted in
holding the men for a Jury verdict.
He directed the clerk to enter for-
mal verdict of "not guilty" in the
fifteen cases. . .
Last Night's News
PHOENIX, Arts On ground that
railroads pay 10 per cent of taxes In
Maricopa county .and snould be Inter
ested as tax payers, in nignway con-
struction at lowest cost, petition was
In hands of railroads, asking for a re-
duced rat on cement from CI Paso
and production points In SouthernCalifornia.
PHOENIX, Arlx-A- n Inveatlgation
of payroll In attorney general's oltlcei
looked upon as probable In view of;
statement of Coventor Campbell that'
he would Call upon Attorney General'
Wiley E. Jones for explanation ef hit'
account. Investigation would pel
based on statement that payroll ef
attorney genersf office exceeds t15
COO a year, i .i.x in H of lSal
allowance. Of twe as ...tsnt attorney;
generals, however, one was said to te
n . , m. nl funrf. r.rOAMl .Am eMN'
misaion and other from (unas f stats
tas eomm'jioit, i
WASHINGTON Membem ef heuse
naval cemmuta ltiad ne provi-
sion weulii e nfe In anneal .
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shown In the record.
SENATE RESOLUTION
SEEKS EXPULSION
f
TURK FR0r,l B0SPH0RU3:
. j
WasUltiit'in. Minh a. l'sdi-- r a re--
ohiHott i;i'r,MÍHrl y by "ietnf ,
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train No. a was robbed at Gallup """ " m!I? ? : :
two! j!' a taot b,!,e bwfearly Monday morning while theclerk. In thi c.r w.r, t breakfaat. pk'"e '"'lusiry ahmjld be put li.ruM M!on."The ear was entered by mean, of .
altipllcate key and regtalered parcela 'k nf action hy ci-.tr- i la pas
taken. The value ef the mail eannot,"1 to fv?ttnl tft packers
be eetermlntd until a check of tne !" trnl ro'itl drrr-- e are faumut:
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re clue ta the robbers.
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WEEKLY NEW ' MEXICAN
The Sur.:L':v3 ' ..- -UNTA FE NEW'MEXICA! AUTOCRACY IS LT'.D;
CKG.4fi.7LD LV.C.1 t!D
, BsnEA,EiTua"::cT
progress elready made. Every citizen, re-
gardless of past views as to site or anything
else, should got behind this . community
project now and support it vigorously and
continuously until the hotel Is finished and
Santa Fe has completed one of the biggest
foreward strides in her history..
lr you ai p ? rt cL ..'fViint cuss you will
tt"T DlnEcTOil a. onto Luc o for Í' v
Mwco, 'bo will help to gunrd un from tb
inaulioiis machinations of J. Barleycorn,
will open an. office in Las Vegas this mouth.
rHtMÍKbe-f- l every Thursday t7 the
SANTA FE NEW MCXiCAN
PUBLISHINQ CORPORATION.
Entered m Second Class Matter .t
fe Bajita Ve Postotíice. '
notice that the man who is always
knocking his home town never moves
out of it. LukeMcLuke. 1 . ,
hi position, ire sound. -
"He has n wholesome bigness of spirit,broadness of view and directness of speecn
that, will serve him to splendid advantagein drawing aitor him great masses of people.He is a relief in his personality and meth-
ods from the vituperative, spleen-spillin-
blatherskites of politics and from that other
type which puts forth only froth and con-dea-its lack of thought by wrapping it-
self in the flag. - '
"Wood is a business-like- , human and he
rings true; The one phrase 'Law and Or-
der' is an oration in itself. It is the founda-
tion upon which everything else he has f
say is built. !n these hectic days of revolu-
tion and sedition it j the only safe foun
A GOOD VEIN of coal three feet thick,
íilíih grade coal, has been opened up by
Sam Weils right in White Oaks. :
CONSERVATION.
MR. COLBY ÍI0W LONG U.S. WILL BE
, ; DON QUÍSOTE PUZZLINGl-
-
(Cleveland Plain Dealer.)
i In ono respect at least Mr. Compels is
correct in. advising against the formation
of a labor party. As he remarks in his let-
ter to the Indiana ptate labor party spon-Kors- :
"There "can no hope for success of
labor party candidates. The effect there-
fore of a political labor party will be to
defeat our friends and to elect our ene-
mies."
There can be no possible excuse for the
working men of the United States to leave
the two great political parties in the ap-
proaching campaign and set up in business
Congressman B. C. Hernan'dei. in protest-
ing against an increase of grazing fees on
the national forests, prefaces his remarks
by stating that the national forests were
CIHCKENS end poiiltrymeh are alike
grateful to Valley Farmers as-
sociation at Doming for having introduced
a balanced poulfry ration which is said to
be ft winner.
Th eeratarv flf State has PPM .".'SEN03 PLASCO EAREZ
estahllshed in the west not at the behest
of the states but on the recommendation of C. L. TALLMADOH of Socorro is eulti-vatln- g
half section of land at Elmendort,a certain gentleman who wanted
to install
a system of conservation. While Mr. Her
dation.- . ,
"Those hundreds of Kalamazoo's people
who listened to General Rood's address and
caught the spirit of his virile Americanism
will not find it difficult to understand why
nandez professes to be in sympathy with ths former "Bosque del Apache, which
will be planted to wheat, outs, corn andthe general underlying idea of forest con
Washington,- p. C. - Poisting to the
UnKed States as "the first nation of the
earth" and to (Joorgo Washington ai "thekindest and sublimest spirit that ever drew
a sword."' Senór Don Vicente Blasco Ibanea
the Spanifih novelist, united his praise ofAmerica and its first leader at the mid-
winter' convocation exercises of, George
Washington University, held in the Central
high school. . ,
for themselves, fcjuch movement could
only be predicted upon ft wish to promote
the interests of ft class iu preference to the
servation, the whole tone of his speech on lfalfa,i
' A hundred acres of wheat is al-
ready in.
ently bad so few press emoláis m
the following from the Washington Post Is
pf Interest: . '
President Wilson has exercised his- - right
to select another cabinet official, accord,
lng to his own Ideas of present needs, with-
out paving any attention whatever to past
political differences.. Mr. Bainbridga Colby
is deemed by the President to be fitted by
training, temperament and knowledge of
foreign affairs to serve successfully as Sec-
retary of State. He Is familiar with Mr.
Colby's Qualifications, having tested him in
the shipping board, the emergency fleet
corporation and at Paris, where Mr. Colby
ormri n enmmissloiis dealing with ship
the agricultural appropriation Dill indicates
the contrary.
he is today ft leading candidate for the Re-
publican' presidential nomination. Whether
he reaches that high goal on .which he has
set his eyes or not, he can be certain that
he lias made many appreciative friends
among the people of Kalamazoo." Kaiania-7.0- 0
(Mich.) Gazette, Feb. 5.
As a matter of fact the Now Mexican ue- -
lieves that the small stocltman h! iu the
main benefitted in the administration of for-
est pastures. It might also be observed
that Mr, Hernande apparently overlooks,
in sneaking of finances, the fact that large
CONSTRUCTION work has begun in
Clayton on two fine new buildings, a ware-
house for ' the Mercantile
company and the Aaar mercantile building.
PLANS MAVIS been drawn for the pro-
posed now Sisters' hospital at Carlsbad
which Will be one of the largest ftnd best
equipped In the southwest.
interests of the nation, and no party found-
ed upon that theory can hope to succeed.
There are about. 46,000,000 wage earners in
this country, comprising a great majority of
the voters, and there are comparatively few
of this vast number who upon serious reflec-
tion will consent to Join in a political move-
ment which ignores the national interest.
The assumption, at least by inference,
that the laboring people of the
United States alone are bearing the bur
Senor Ibancs received the honor'ary de-
gree of doctor ot letters. Honorary desree
of doctor of laws were conferred upon Her-
bert C. Hoover, Senator William M. Calder
o.' New York, and Franklli MacVeagh, for-
mer secretary of the treasury. . The exer-
cises attracted a capacity crown. Hun-
dreds of representatives of the
countries were present. Tho Kparirh
silms of money are being realized by New OTE SIMPLE SUNDAY
EVENING REFRESHMENTS
ping questions.-.'Mr- . Colby, on his side
lumws President Wilson's ways ir.d is his
ardent admirer. There is e'ery reason ior
believing, therefore, that they will work in CARLSBAD is going right ahead withIf you are one of those hospitable people colony of the Capital was well represented,
dens of the high cost of living and of hesvy
taxation is fulse and misleading, The
masses, which compose the bulk of the pop
entire harmony.
.,'.,.,nit,, rui.sfions that confront the l.ni'cil suffering from a limited income and have
a number of friends who are enjoying un-
limited incomes, and to whom you are. In
headed by the Spanish Ambassador and
Mine. Rlano. ' .
Sonor Ihanez spoke in Spanish and at
ulation, are in the game boat, are having
Mexico and other states for roads ana
schools from the forests, not to mention co-
operative highway aid, the building of
trails, safeguarding of the gams supply
and protection and improvement of the
streams. However, it is not the Intention
now to review all that the forest service
has done for the west. The point is that
criticism of methods is much more effective
when coupled with recognitlon'of the great
benefits which have accrued from tb ser-vie-
'
Without going into the controversy over
the sume struggle under the same hundí-
States in Its relations with other nitidis
ar-- vitally important, not only as affecting
present interests, but as tho antecedents CV
f ii turn weal or woe,. The keenest and most
debted for formal dinners, the menu of one
he paving of her business streets, public
sentiment seeming to be strongly behind
ha enterprise.
MELQUIADES, Rftfel and Fidel Marti-no- t
are in the jug at Albuquerque charged
With stealing a horse from Mrs. Baracat.
They should have been cautious about
stealing from ft woman with that name.
the conclusion of his remarks extracts ofcaps. - These include teachers, preachers,dinner alone, having represented your
clerk, cashiers, professional mea and woindustrious study and the most devoted pa-
triotism are required in a Secretary of Slate
d there is no res?on to
men and other laborers who have no affi-
liations with powerful organisations, but
month's allowance, don't let your limited in-
come triumph over your friendly nature,
nor deter you from having your trieuds
about you.
As a woman jokingly remarked: "One
his address were read In English by Assist-
ant Profepwir Doyle, of the university staff.
The Spanish novelist announced he will
write series of novels dealing with Amer-
ican life.' The firtit will be to describe "the
monstrous greatness of New York," the
methods and policies, It is Well for broa THE CITIZENS of Clayton are going to
doubt that Mr. Colby Will giv the beet that
is in liim to service ol the country.
While he has not been conspicuous here-
tofore in national life, it must not be pre- -
minded statesmen at all times to empha
be asked to vote bonds, amounting to
at the general election to be held on
size and' emphasize in sincerity the tre-
mendous importance of . the basic idea of a
,rmri Hint this fact implies lack of quallfi- April 6. The purpose of the bonds is tospecialised national' service tor the protecrations on his part Some of the most suc take care of the light and power plant,
which is- - badly in need of repairing and of
tion of the forests and the guarding of the
water sheds. The national forest i service
increased equipment.
must solve the problems of existence and
meet their individual responsibilities alone.
Any movement which promises amelioration
of the condition of all these workers those
who work with their headB as well as man-
ual laborers will be welcomed as a na-
tional benefit, but when one faction or
class rises up and demands consideration
and privileges which, if granted, would
place still heavier burdens upon the other
workers they are asking that which cannot
be conceded.
That is where the defect exalts in the la-
bor political movement, whether it be con-
ducted ia the form of a separate party or-
ganization or within the lines of the old
parties. : By the amendment of a single
cessful Secretaries of State were practically
'
unknown nationally before their appoint
ment, notably Mr. Olney and Mr. Justice
Dav. It is now Mr. Colby's opportunity1 to
second "the noble distinction of Washing-
ton," the third 'the "Industrial activity of
the Eastern and Western states," and the
last the "poetry end romantic beauty of
those states which border on the Pacific."
LAUDS U. 8. PART, IN WAR.
i Senor Ihanes BBfd he hsd been assigned
to speak on the general subject ot literature
and he would name the greatest novel ever
writteni This book Is "Don Qufxdté" hs
averred, ft name representing the protec-
tion of the weak, the suppression of sel-
fishness, and ' These virtues
She United State held out to the world
arose not at the request of "a certain gent-
leman" but as a result of a national awak-
ening to a national danger and a danger
which Is real and imminent at the present
A PARTY of student engineer! from the
can't avoid meeting rich people any more,
there are so many of them,." The rich
woman replied. "Quite true; but we are
human still, in spite of the money." These
rich people, whose guest you have been,
if they are the right kind, will enjoy the
informality of ft ' Sunday evening supper.
Don't mar the spirit of the occasion by
anything that savors of pretention, and
serve only those dishes which you have
made excellent by experience.
Probably among your friends are some
with New England affiliations, and we
shall presume that you have them, too,
and you will invite them to the following
supper.;
Brown Bread Sandwiches
Boston Head Lettuce and Tomato Salad
make a great reputation, and all d
Americans will wish him success. -
College of Agriculture and Mechanic Arts
at Las Cruces will visit the mintr camps
at Grant county early in April. They willday.
Mr. Harnandei is speaking for the
national forest users, which Is right and
proper; but be does not back up his pro-
test apparently with any deep appreciation
make their headquarters at Silver City
PUSSYFOOT'S DAY. uid will make trips to Tyrone, Banta Kita
and Hurley.
when it entered the recent ' world war to
save civilisation, he declared. ,.,!(THE FIRST National bank of Cimaron
of the impoitanoe of the other angle of the
situation. By inference he would never liaye
had any federal forest administration and
would have left the whole proposition to
the states. We believe he will find few
word this movement could be changed from
a selfish class effort to a patriotic contest
in the interest of the whole people. The
mere substitution of the word "people" for
"The republic of the United Btates'washss changed hands. The Charles Springer
Cattle company has bought ft majority of the only nation which went to war volun.
"labor" would do this, so that candidateswho have made any study of conservation ofj
national resources to agree with bim in
the stock and A. W. Vasey, for several
years cashier of the institution, has retired,
succeeded by George E. Remley, former dis-
trict attorney of the Kighth judicial dis
Boston Baked Beans
With Cream Cheese Balls and Wafers
. Blueberry Pie Coffee .
The beans are baked in the regulation,
would be required to pledge themselves to
work in the interest of the "people" if electthis apparent position. Forest conserva
ed instead of the interest of "labor."tionno matter how many and inexcusable
Every dog has his day and so does Pussy-
foot Johnson. "
The day that prohibition went into effect
In America was celebrated as "Pussyfoot
day" in London. Wiiliam E. Johnson, who
Is better known by that sobriquet oeer-sca- s
than by his real name, was tendered
complimentary luncheon, and atat noon a
3 in the afternoon he addressed a cheering
audience whit crowded the great Central
hall in Wesleyatt headquarters building in
the Westeminister district of London. Over
the organ back of the speaker was a mam-
moth banner bearing the legend: "Pussy-loo- t
's eye will make England dry." Mr.
Johnson was enthusiastically applauded
tartly and disinterestedly, without askingfor indemnities and territories," said the
speaker. , "How poorly the world knew .
you!" v ' '
"Materialistic and fond of the dollar, uni-
versal ignorance imagined yoar country as
a sort of Sancho Partía, incapable of mov-
ing without first asking:! ' ; -
"How much am I getting out of this?"
A few decades ago the politic! of thehe errors made by the government in meth
country was dominated by capital selfishods is essentially a matter broader than
trict comprising the counties of Colfax,
Quay and Taos.
I. E. SHAHAN, who recently sold his
time honored brown pot, which is brought
to the table in all its rugged simplicity,
without any apology whatsoever, and placeditate boundaries and essentially a national grasping, conscienceless. Then the peoplewere induced to vote to sustain the policy
of protection in order that the home marketproblem
. on a trivet or tray to protect me tame, i ne
coffee is served with the supper.
might be reserved for American products;
that '"infant industries" might be shieldedNO FURTHER ACTION. from competition with the cheap labor of
ranch west of Spriugor to E. W. Calley, has
bought the Elijah Liurel) place on the Ver-moj-
a few miles southeast of Dawson. The
Llttrell farm consl8fs of 525 acres, 140 acres
under Irrigation, a largo orchard, good six-roo-
house, barn and commodious out-
buildings. It ts one of the best improved
farms tn Colfax county.
Kiu-op- and that the workingman might heSamuel Gompers, president of the
Another menu: -
Cheese Souffle in Chafing Dish
Sardine Sandwiches
Potato Salad
Sweethearts
''' ',' Coffee Y ,
guaranteed a "full dinner" pail." It proved
when he annonnced his decision to remniu
ni England. Dr. Wilfred T. ürenfell wat
a second speaker at the same functions
and was recolved with equal enthustasm.'
effective. Industries grew and flourished,
labor was profitably employed and the din
'J I ner pnil of the worklngnian was full tg
"And, yet as soon as the cry of the op-
pressed weak people crossed the ocean, as
soon as you became convinced that th lib
erty and progress of the world were jeop-
ardized by the resurrection of mediaeval
imperialism, you threw your weight gener-
ously into the defense of Europe, created
trmies with ft rapidity which no on o had
ever imagined and. put forth effort! never
equaled in history.
"Yours was the decisive reinforcement
which comes at the crucial moment, tfof
weight that turns the scales,, and the world
owes you its salvation.
"Yon did all this generously and
The noble hero imagined by Cer
" ' "
overtlowtug.
But the contents of that dinner pan,DESERTING THE SHIP. abundant and tempting as they were, were
but the crumbs that fell from the table of
NATIONAL PROHIBITION --
' DECREASES CRH.IZ
"
AKONG WOMEN, CLAIM
For the cheese souffleOne heaping cilp
of New York cream cheese, cut la small
pieces; 1 tablespoon of butter; 1 tablespoon
flour; cup of milk; 3 eggs.. ' ' '
Whip whites of eggs dry; add ft pinch
of salt to them; beat the yolks until creamy
and add to milk; melt butter in the blaeur
of the chafing d!oh, add flour; cook ft tow
moments, add cheese and stir until thoro
American Federation of Labor, states that
while organized labor is very much opposed
'0 the railway bill as passed by Congress
nd signed by the president "no further
will be taken in regard to it."
If Mr. . Gompers speaks with authority,
le has 1a effect admitted that the bluff of
irganized labor has been called. The public
was rather given to understand that the
allway brotherhoods would not stand for
this bill and that all kinds of trouble would
iceur immediately it the alleged represen-
tativo! of capital, or as Mr. Gompers calls
.hem the dam fools, composing the national
wmaklng body, should enact the lcglsla-ion- .
" i '
Now It appears that the railroad rnoit are
joing tn he governed by the law. just like
in) body else. Which demonstrates again
hat the Idea of the brotherhoods is to bluff
he pil)llc and the government If they can
uid that when the bluff is called it is all
Denver. Col., March 2, Crime i on the
down grade among women as a result of the
effects of national prohibition, according to
vantes could have done no more. Don
IjHixote got tried of living in Europe and
has moved to the United States.
"Hut what tho world does not know is
how long he is going to stay here."
officers of tho Salvstion army provincial
headquarters In Denver, who have been mak-
ing a careful study of social statistics since
ughly tnnited; pour in the milk and yolks
slowly and stir until smooth and lastly fold
in the whites. Put on the cover, place the
blaner In the lower ran which is half full
of hot water and cook slowly fur 15 min-
utes. Do not uncover while cooking.
The potato salad is made with ft French
capital, which, by the abuse of this excel
lent polity, reaped excessive profits and
forgot the rights of others. Then followed
the combinations, truts nd ' monopolies
which fastened themselves upon the peo-
ple and threatened to crush them Into help-
lessness. It took 20 years of remedial leg-
islation and earnest law enforcement to
urt-n- the iway of capital over American
política, but it was accomplished In the
end, and now capital, broadly speaking, has
assumed its proper place In the scheme of
American civilization.
! another class to be permitted to fasten
Itsolf upon the American public, to dom-
ínate politics and rule Industry in this
country, even as capital once did? Is th
pendulum ts swing past the center of grav-
ity v the ojher extreme.
July 1. Reports have been compuea from
11 states In the province for
.THE KEAD0W FiELCSa period.
"Drink has been the enemy ot woman
in an indirect and direct sens," Lieutenantdressing, to which minced onion hai been
added. ' - Colonel John W. Cousins said today in an-
nouncing the rraults of his stndi'-s- . "Wo-
men who drink In tho past almrmt invarl
it. It Is really quite reassuring to find that
Congress has paneled aud the president has
.Igned a law directly in the face of an or-
ganized labor ultimátum aud tlfcit "no far-he- r
action" is to be taken by the brother-
hoods not even revolution.
nMy foil to criminality or Immorality as a
roittlt.- - A large pereentagij of the fallen
women ot the nation were drained to their
(An Old Song.)
All in tho morning early.
How sweet the ir did mell
Tht tame across the meadow fields,
All lit the morning time.
The grass was flittering rryrt.il,
iVith the gleaming of the dew;
Th sin darned In the meadow fialtl .
Ait In the morning time.
A small boy, I Went roving.
And saw the tUrh risd nimR
Kiatiun as ft result ii as union wunAS G. WHIZ SEES IT. i drunken men.
The "Sweethearts" re Individual csks
made either of ft white cake or sponge caks
mixture and baked in small, round, de'p
tins. Cut the top off of each and take out
the center. Fill with whipped I'.ream, to
which is added chopped blanched almonds
and ft bit of red raspberry preserves.
the top and cover with n icing mule
of the unbeaten white of an Kg. to which
Is added enough confectioner's mutar la
make ft thick paste. Flavor with vattiil or
lemon. The original recipe, howvver, wbicB
hails from Virginia, rails for rum.
SIIERr.IAN SHOOTING AT
AN ELUSIVE TARGET
One of these days the pilot of the good
ship Wilson is going to be standing in soli-
tary grandure on the bridge, as the cook
and the captain bold, and the male pf the
sloshing brig, the bo'sfa tight and the mid
shipmate, and the crew of the captains
gig Discussing recent defections of those
whose rnlnde will not run along, the Moltae,
(III.) "Dispatch" says:
And now it's Vice President Marshall who
is making a run for shelter before the poli-
tical storm.
t Herbert Hoover has ra before the pub-
lic with two statement! showing himself to
be anything but in accord with President
Wilson. He has indicated that Wilson is all
wrong about the league of nations. Since
the New York World has been booming Mr.
Hoover for the Democratic nomtnstion foi
the presidency Mr. Hoover has realised thatho' has been classed as Dmorral. Now
he wants it understood that, if he Is a
democrat, which he has not yet admitted,
he Is not the kind of Democrat that Mr.
Wilson in. ' .'
Only a dors ago, in a speech in New
York Mr. McAdoo, of the presi-
dent.' and believing himself to be the one
to whom the fian Francisco convention will
turn with unanimity to are the party, put
emphasis on the statement that he is "not
concerned ftbout tlie reservations," but
wants peace established. Thta speech was
at onte intrpr-- 4 as giving untie to lb
public that Mr. sicAdoo is not the kind of
thst his lattaqr-ln-la- is.
.Now come Thomas J. Marsljuil, !
prenident. ! running away from the!!. He told in !" I N
ven. Conn.. last lht what paranoia is. !
during that "one of It manfttluns Si 1
'fined origin' h victim hiiti!f !
rtrhl. nd that everybody not r:rs Witt
him is his jwkwi! omv. '' to I
Jura him." Per hap t ! fretidn
tSwuühl It rnnm'-w- r to ii.t:Tl Jiurt
ra be kad M stftdyu!!.
It Is vtit-t- il tat le llMWtili "
fa'iure a4 fail of Id lmliiir,-t.rr-.- . Tt"
pTtmfnt purpnn e to b tel r.k !
m in h"9 ts-- ir Saaifcio I . rv..."i4,a ti'B ul InMwtlie !)). o ':
(Sprlnenr fnwkmsu.)
letter from Texas this week claims the
treea lon them ate comln! out ftlready.
Now Is'nt ttuit jest like Texas? She Iway
was a bold forward aiate ai) pulling
rtf aumethliig apeetar.ilar without regard
fee the feelings of her neUíubor. Our
To h'ltvea. beyond th Jnead liolde
Mi tn the mornin tfm.
"It ts my opinion that the nation will
fuel a pulsation of ftwuketiitrg social eon-I-
íokiHr.eK as soon as the parrtioUiiieal Vf
f.. i t of war unrt pa. The newness will
soon wear off prohibition ami the rising
ri,cratiea will know nothing of its evils
The saUrg In stmla of rumen who have
drR(!ed fO early graves by druniii
ne and lce wiil Jumify the di antic steps
laV-'t-
"Ih iíit hv show. Chll
d?rn ara r f- -4 and haprlrr. Th was'
la.-ur- r f rela bis fctonny to tJ bts tmfly. ;,! are etiMvti( mora of th !
f.irt t,f Ufa. Temptation h.i
.Now, I am aore eriled
That sit with O x! tin rtijitt.
To hren lie In the tn.rfow fu-i-
(Washington Post.)
I .awry. re Yates Bhwmn uf! to think
"ie looked like tnooln and. bing of s
party and from Uicoln'! atate. ws
ather inrUned to take fclmm-'l- f eHm!iy
s po'Wr coming statesman or some-
thing. This was in other days. The Hmis- -a.. , a A, nlA A.
iVlhl'd would not dare twin out twtore the
! j iroi-- r time.KING CARDINAL All In liie morning tune.
, I ft a'l ftnfe prpi'v mm-- n attf r.rs"t hhyi In the Venturer.
cH!f (U"r to fiiyiform litli wre ft itM.-- i Ris. d smiles, end aunshln. f than aoma ttt n tua eri noH it the' Chicar U sliH wul.i I'wy grass el t morn. ANVIL CHOUUSI tifo niehiüg bul the old íKilloa bandana.I tout! The tveUl Irtn-m- o wnmnrauty.'i If vnu tr t" I' H9 It lo TO.He sdda tutor ful tose In n othwwiM ( AM ft iar. awt ca1.irt boíir el iPKtsialwm Ufe would la.,rrm Kins Crtmai.
nwh oi it t"t were M.rrmaa tone. TH , J!y th y day ftiioin' MOM PARTIES THAN VOTtSJ,jmlut! air( that Civwruor Ijirritole huid iIb anefher run f'r lilft mnnr?. !
I Tho 4!.rtl.ifi I kftvv tn t oil jmpefat-'m-- t that ha tiilfS hlmmxlf trktuty !. CLCLD ELelSTSin the himroua otialuy of hi Pf fni-- 'C.ontl thrr' To H':v ' d ftS'rthT,' And I : 1 i hiu fiear.
1 i cl'',rl ft 5rWm rait fh rr I !t!j himOil til vil! lie h.
ft;;gir-- s""t: "To rt? ffi rfceerLar iisy to hl ffl;efe to staid fir,ly'n!4 traidlii aitmt to tm loet
t'imt.il ItaLtda tn ?r!a tt-.- ftia- -
;ljn la tint If T'ia :t to "P '' ' ...fftíft.4 í - I' 'I r j Ch.rA'tHmr, Alamor fj.t f. M Ijhair rt.t rm re tkitfir4. Witlt' th ilr of iij ur ir mr !!. It (". ut our N'w j aom tkinaolat tr in radi-- f thaijUrtUft Ml km It" f.f "'""'f'l.iw h ti.i (ihf Am-- -;r,- - hl of h - ba'rrk ffMnrrtt Mnlnl avoa ftftr rt'snlng h iSfri MU i í"íí Te'ii-- r t.- - !!! By ' Wir 0f i..af.
'tH,-- t'. ail ii Vaata) a4 ' ) ,,..
jf.-.,l- in )T m 9H j . V f,t!r , U r mt n
tPwiiiiwi rtn.:h!
ft fiMMn' f-rty-. a lalmr ptrt? n4
.!.' fv'f tj-- tm"( qt enr t
" f" ft tr'tr f tii:r sl to tt
'"
.l.tL'jt
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Liii oír Corns!
.n't hint a bit anJ Ftctz-n- a
costs my a few cents.
CG LlLlEllfO'
SEVGILflSCSET
and MANALIN Cured RÍ:
. NOTICE . .
State of New
, Mexico, )
)SB.
County of Santa fa. -
N THE PROBATE COURT. ' '
No. ......
In the Matter of tbe JUst WiJl and
Testament of Justo H. Madril, Da.
'ceased.
.'''To Whom It May Concern:Notice is hereby given that an in-
strument purporting to be the lastWill and Testament of Junto R.
Madril. lieceiiHfil haa hn flluH inÍ -
t. Ta M
i
,...3b- -
"Mrs. E. M. Harris, It, K.
No. S, 'Ásuland, Wis,, sends
a mesase of cheer to the
vAttrr following yom a3vto
find, Prun;. nd íunrmíin, I
w curort f nirrft ))f ilie m-- .
Ilirwtit nd ntoiimt'ii, from Winerhad suiVfreti for eve-- l year.Viifn I conimwJicc tuhuiK
Hinn I coiihí not make my bed
without Mtuiiptas t rs. WOW I
ALLEGED MO THIEVES
HELD AT SANTA ROSA
WITH 10,000 CIGARETTES
Lbs Vegas. March 1. District court
of officials have returned from Sant
Rosa where where some cases .were
disposed of:
Gerald Clark G. 8. Collins and G-- .
, L. Lawrence pleaded guilty and were
sent to the reform school for break-
ing a box car seal at Vaughan and
stealing elx pairs of shoes from the
goods in the car. All three are rest
' tienta of Vernon Texas.
Two boys, aged about 16 and 11,
one of whom gave the name of Avery
Winters and the other Grant, were
. charged with having stolen goods in
their possession. Mr. Clark of Ver-
non, Texas, recognized the boy giving
the name of Winters, as the aon of a
garage owner at Mcpherson, IJan. The
authorities at McPherson were noti- -
. tied and word was received by the
Sheriff at Santa Rosa to hold the boys
until an officer t was sent for them.
The Kansas officers', stated" that the
youngsters had stolen an autpmobile
at McPherson.'' V
The older by admitted his guilt
and said that" they had driven the car;
to Kansas City, whera they Jiad plac-
ed it in a garage. From Kansas City
.
men wiiii
Annmma, V7sh.: wns troubled
tvith ti '(iiKi'ün'i.t fot a limit time, caus- -.
., " iiik iKtcKac-t- and
those lii'nvy benrini
pains, i. i my bloodr ' j'i in ba'l condition.1 luid no aptita
l and was. genorully
it 1 used
Vil i I i)r. heive's Favoritel!:V '..i'it' hwCTipUon in. con
Ij
'.',) BOfltiou with his
, V - i le'thi)f fcflcts'ami
, ' tvan (oinplctclv re--
' K stored to health. I
k n i alvrnvs recommetidI s to nil my frkads."i:na. A, hfcüMB, tien. Del.
' NERVOUS PROSTRATION
Lo Angeles, Cal.íi "I mffered from
nervous prostration for several years
trying various remedies furnished by the
doctor. At last I tried Dr. Pierce's
Favorite Prescription, together with Dr.'
Pierce's Golden Medical Discovery, at
the advice of a friend who had used it
and had been cured, and my recovery
was prompt and permanent. I cheer-
fully recommend Dr. Pierce's medicines."
ltosB Faui.kmeh, 232 So. Grand Ave.
CONSTIPATION AND
BOWEL TROUBLE
Everett, Wash. "I ho.d constipation
extremely-bad- , mid had tried different
things but got little help. I remembered
that my grandmother always used Dr,
Pierce's medicines and always vowed that
there was nolliina like tlicin, so I decided
to try the 'Pleasant Pellets' for my bowel
trolible. I did so with wonderful results.
Am never without them now." Mes.
E. G. DiiiAtuv, 2ÍKÜ Hewitt Ave.
MILLIONS DF DOLLARS
WORTH OF MACHINERY.
IS STILL EXPECTED BY
HIGHWAY DEPARTMENI
NINETEEN CAR LOAD8 ON WAV TO
LOS LUNAS; BETTER LOADING
PLATFORM WANTED.
The highway department probably
will fret several million dollar worth
of road buildiiiK machinery from the
federal government, in additiou to that
already unloaded at l.ns Lunas. A t
St. Morris, district highway engineer,
so stated in a (otter to the corporation
commission, received today, complain
ing of the s for unloading ma
chinery at Los Luna.
There aro nineteen carloads of ma
chinery now on the way to Los Lunar
snd how long the federal government
will continue sliifipmtf the machinen
Is not known, St. Morris wrote. He
then stated his bcli;f that there woul!
be nhippfld ti that ;polnt several mil
lion lii!ur worm in addition to that
already deiiverei. 1
Ht. Morris said theSanta Fe had
taken away the loading platform bail!
there and that tha highway depart
ment would have to co to soma ex
peno lo make new skids for unload
lug the hoavy machinery.
THE CR.CK O'DOOM
M NASTY CM 'EL
FOLKS ASANDONlNfl OLD DBUC
fon -- DODsoN' lives tone,'HERS IN 80UTH,
Tgh! I'ahitnal matt a i stck. It'i
horrible' Take duna oí ih dantarou
ilruit tonight ai! tomorrow yoo lo
! i .V
I'alomW is itsi - in y ! Whn It coma
frt'o rfir, t iih .!! Iil. tt crah(Mo Ir. bronkm M un. I n a Is ar
ton f,'-- i tf!t t nu0a aftd errainp
it it If ! r !. j n, if lir it
ti'ryhj sad b"-- i TOiilfai4 or TQhaa I.;. h. ,'a.'..(nimia. If bfn'ti l Isoil ot" (ohsb
.ir. it try wiimfiit I brmliiÍ Hm l.i-- f tiiu'itht,
111 V f :iHM"-l,- (i lo a
tt.) . l a t'fi of flivor Tm a ( nmi T.m
fn4 tt It t Vt.
t h r f t. f t4 í j
At'.l iMcrífU tu fc' SK l'lf ft'l
t . .r . - i 1" 5 Ii(a11'lii r.!;-- : tí a , tit r:-'t- . i. fea
"( li r .,. . . . f?r irtM. y a.
Pi riri ti.it It'.u.n
V.
f
-
the boys went- to Oklahoma; They
were on their way from Okluhonja. to
Santa Rosa when arrested. The ar-
ticles In their possession which the
authorities thought had been stolen
included a .22 calibre rifle. 10,000 cig-
arettes, several pairs of new shoes,
etc. They are being held pending the
arrival of an officer front McPherson.
Judge Leahy rendered judgment for
$71.44 for the Rock Island in a case
against the Santa Kosa Mercantile
company, a suit filed to recover freight
charges.
. Jule Tadlock, a teacher, won her
!. casa against the Gaudalupe county
.school board wherein , the teacher
sought payment of Balary due her. Ac-
cording to the testimony the teacher
and the board failed to agree so in-
stead of discharging the teacher the
board closed her school and refused
to pay her the salary.
ABOVEGITYOESGGORRO
SANTA ' FE WILL I
PROTECTION WORKS TO COST
$5,000; STATE PAYS $2,600.
Construction of a new dyke about
three miles above Socorro will begin
next week, according to George M
Nee I, assistant state engineer; Wt
received notice this morning that the
íánta fe raálway had found the plan.
sjitisfautory and would cooperate
the construction'. The new dyke will
be located nearly a mile further up
traían than, the old dyke. It will be
7,000 feet long, extending from the
river to the railroad tracks. It will be
from two and one-hal- f to four feel
high and built along the most Inv
proved plans for river protection. The
estimated coat Is $5,000. The state
will pay $2,500 of this out of the Rio
Grande Improvement fund, the Santa
Fe railway has agreed to pay $1,250
and the people, benefitted by this pro
tectlve improvement will subscribe
the balance. Construction stakes will
be set this week and actual construe
tion will begin the first of uext week.
The old dyka was too low iu the
first place and too far down the river,
Last year It washed badly, permitting
much overflow- - water to run down be
low Socorro and doing much damage
to farm lands, town property, and
even railroad property. tSwampg de
veloped in Bouts. Tbe district which
will ba benefitted is mora than three
and one-hal- t miles, averaging more
than a mile wide. This work is for
protection against floods only.
Nearly All Civilian :
Employes at Furlong
Camp to Lose Jobs
Columbus, N. M., March' 2. AU
civilian employes with the exception
ot about eight or ten now eniloyed
In Camp Furlong are slated to lose
their positions within, the next thirty
days, is the report published by theColumbus Courier. ' '
Among those to remain on Uncle
Sam a payroil are mentioned W'. K.
Curry, transportation clerk; Flatt A.
Mills, manager of tlio commissary; J.
F. Callaway, forage master; W. R.
Fravot, bookkeeper and general fac-
totum of the 2ith Infantry Exchange;
Geo. Sullivan, plumber; Jewell
Hughes. All others must go. by the
end of March.
It in estimated br Colonel M. It
TiUgard, quartermaster of southern
department,, that at least 3,509 men
In the entire department will lose
their employment in the Ú. S. army
camps by a new order said to have
been received from Washington. Of
this number 1,500 are employed at
posts and camps around San Antonio.
At Camp Travis alona It was stated
that there are Coo civilians still in
positions.
All tha civilian employes of the
army who were hired to replace sol-
diers at the beginning of the war
ara to be discharged at once, ac-
cording to the order.
It is understood that no money re-
mains In the general appropriation
fund to pay thla class of help.
lolumbus bootleggers ara to have
another foa to contend with besides
the state prohibition authorities and
tha customs inspectors.
According to itomhpro department
orders received in tt Paso last Tues
day, all military anUmrltics of tha
El Puso district r directed to Cfr
operate with customs sad Immigra-
tion orficers by furnlithlng tbetn ail
information that comes Into tblr pos- -
lnn to aid in (he atura of drug
end liquor pdd!ers
Milling Company's
Claim Sent Railway
Tb Ato limine itid Manufactur
ing company complaint tint It bad
br.in i lmrts-- l etlr fflf tha ship-mi-li- tof ntrtind-uan- insrbinory from
riiiir tr Brholta Slid its rquslfur rutilad lorsr todaif to
J li. gBrl t otot IhD Hiint Fa taliaay at Tooka.
Kai',, bf tha i iitfa Potniiit
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OIL LAND LEASE BiLL
Phone Line Cut in Spite of Guards
to Delay Automobile Síara- - J
pede; Keen Rivalry.
Gallup. N. M.. March 1. In the
time between the passage of the oil
lease bill by Congress and its ap
proval, by the "president there was
much activity in the Seven Lakes ui!
field of McKliUev county. Immediute- -
ly following tllie passage of the bill,
a stream of cars began to move to
ward the filed, these cars originating
at various points oí the compass.
Surveyors accompanied the different
groups ajid lines were run and cor-
ners were estableshed in anticipation
of approval by the president. Crowu-poln- t
served as a base of operations
and communications, It being the ter-
minus of the telephone line from
Thoreau. It was essential that infor-
mation of the president's approval of
the bill be not delayed through de-
signing persons and to that end run-
ners and guards were stationed a
many places on the line to prevent
wire cutting. Notwithstanuing mese
precautions, it is reported that the
line was ctit six or eight times but In
each instance it was quickly discov-
ered and renaired.
When, at last, the news came by
telephone of presidential approval the
rush began to occupy 'all government
sect ona and to post tne notices nec
essary to hold the lands. In a iow
ases 'there were clashes and conteste
but no casualties., This keen rivalry
to establish prior rights in the Seven
Lakes oil field indicates a general
"eeling of confidence in its prospects
ind possibilities.
There are not many stock-sellin- g
companies in the field, these boing
most common in fields wfoere the
risks are greater and the returns not
io sure. The Seven Lakes fieid is
notable. Tor its large investors who
have carefully figured and forecasted
ts future.
Rich Ore Strike at.
Elizabethtown Reported
Chanute, Kan., Mlarch 1 B. J- - Ful
wider, who is interested in the iuea
Mining & Milling comixtny, wnost
nmnnrtv ia located at Elizabethtown
N. M., haa received specimens of ore
taken from recent workings in the
tunnel which assay $168.25 per ton
The ore contains gold, silver and cop
per values, and, according to receui
rpnorts from Elizabethtown, is being
found in large quantities. A number
if Chanute neople are already inter
ested In the tniniug property and thej
will ba glad to learn ot me recem
strike of high grade ore which maUch
the profiOHltion very promising. En!
neer CharlRS F. Reeca as well s Mr
and Mrs. H. U Stewart recently visit-i-
the mine and brought back a very
optimistic report on the proposition.
Grenl County Farntcr3
Buy Carload of Salt
Silver CKV. VI.' M., March I. The
fimt carload of suit purchased by the
tmnt County Farm Livestock bif
reau for the ue of the ranchers to
the White Signal and Whitewater di-
strict,
X
who formed pool for thl lur
pose, arrived at iWhltewater statson
this week and well ba placed on tur
range according to agreement.
splendid saving w effected by buy
Ing the salt In a. cart lot and Jthc-- r
ita will bo secured through having
lh entire runga properly altd. Hall
a car in the same hiinnt was tin
loadMl at hepar.
WaRon Mound Plans I
New School Building
Th board of nl'icatioB at Watrm
Mound pian o build ( nw hool loi
ib town. M Jlltnbe, prwtlnt o
th br(t wrota tb dirtmiil uif.iiicBiion tody. Ha kml that tnr
M'iid Un from lij thr ibtrd could hh-- ! a tvt for the
btiitdinst.
Kan Job ! tfn4 U put MP a
ew noil bulldinl. TK dci'''rf education T'l B"Mn" tO'iU'- -
tismt !tt I tor !!, Tb 1u r'il (it fro l.i.O'W I $.
"SEPC-FIES"- " 1
i
M ' I
1 róbate in the Probate Court of
Santa Fe County. New Mexico, ami
that by order of said Court the 5th
ilny of April, 1920, at tile hour of
2 p m.; at the Court Room of saidCourt in the City ot iSunta Fe, New
Mexico, is the day, time, and placeset for hearing proof 3n said lastWill and Testament.
Therefore, any person or persons '
wishing to enter objections to the
probating of said Will and Tes-
tament are hereby notified "to füe
their objections in the olfice of the
County Clerk of Santa Fe County,on or before, the time set for said
hearing;.
Dated at Santa Fe, New Mexico,this first day of March,
ALFREDO LUCERO,
County Clerk,
By FRED IX) PEZ,
I SEAL) ' - Deputy.First Pub. March 4.
Pub. March 25.
NOJICE OF APPOINTMENT OF
ADMINISTRATRIX
Santa Fe, New Mexico,
March 1, 1!20. '
Public' notice 1 hereby given that
the undersigned has been this day
appointed Administratrix of the as-
íate of Frank Mendoza, deceased, oy
appropriate order of the Probate
Court of Santa Fe County, New Mex-Ic-
AH persons having claims
against the estate of said decedent
should present the same within the
time prescribed by law.
LVZ S. MENDOZA,
Postoffice Box "S,"
Santa Fe, N. It.First Pub. March 4. .
Last Pub. March 25. '
NOTICE
Hate ot New Mexlca, )
)ss.
County of Ranta Fe. )
IN THE COURT.
No
in the Matter of the Last Will 'and
Testament of Isidore Ferran, De--
ceased. '
To Whom It May Concern:
Notice is hereby given that an In-
strument purporting to be the Last
WTJÍ and Testament of Isidore Fer-
ran, deceased, has been filed for pro-bal-
in the Probate Court of 8anU
Fe County, New Mexico, and
that by order of said Court
:he 5th day of April, Tj2, at thehour of I p. m at the court room cl
?ald court In the City of Santa Fe,
New Mexico, is the flay, time, and
place set for hearing proof on saidlast Wili and Testament.
Therefore, any person or person
wishing to entr objections to the
probating of said Last Will antf Tes-
tament ore hereby notified to file
cbelr objections in the office of tha
County K'lerk --of Santa Fe County,
on or before tbe time set for said
hearing,lated at Santa Fe. New Mexico,
this 1st day of Mar-h- . lMO.
. Ll'CEUO.
County Clerk.
By FT! ED LOi'ra,
(KBAL) Deputy.
First Pub. March 4.Ut Pub. .March 25. (
IN THE PROBATE COURT
Statea of N Moiko
County of Santa Fa.
In the Mat tar ot tha catata of Jo
N. tjon-Mti- Ieeaa4.
Notice of Appointment af Admlnla- -
tratera.
Ta Any And Alt srsona Whomso
ever;
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C&tarihtf l!.e I
mi Slomaclu
do fttt my work and am fn ood
freulth. J rjuinftesíl this vmIu--li- fe
rmeiy to mj tsk ffrin gr fiom
nuy cÍieü3o o the taomiieii," , .
Parana Jn Said Everyrrfce
Mquid Tb)e Form '
AGUA NEGRA GRANT
SOLD FOR $1 74 000 TO
WICHITA KAN., MAN
Las Vegas, March 1. .The Augua
Negra grant In Guadalupe county has
been sold by Special Master W. E.
Gortner unjler foreclosure proceed
ings, for payment of two judgments,
one In favor of Anna Janes widow of
Jarret O. Janes, former owner of the
grant, against O. M. Shore and O. G.
Hill of Hereford, Texas, for the sum
of J104, 564.77, and the second juds
ment in favor of A. W. Skaer, and J.
W. Leporin, against Henry J. Letter-
dink and. Felix Broker, of Salina,
Kansas, for the sum of 66,393.75, The
property went to Charles L. Davidson
of Wichita, Kansas for $174,500, the
hightest amount bid for the property.
Mr. Davidson presented a transfer ot
the Skaer and Leporia judgment in
the sum of B7,313.70, including inter-
est, which was applied upon the pur
chase price, and he also delivered tc
the special master a cashier's check
in the sum of $107,186.24, making tlit
sum total of his bid. This is one ol
the largest real estate sales which bat
taken place in the state for some
time.
The Agua Negra grant Is near San
ta Rosa, it is well watered with sev
eral hundred acres in alfalfa and in
agricultural land, and a. beautiful
house, which was constructed about
eight years ago by the late Jarrett O.
iones. "
Alleged Trappers Under
Arrest on Charge oí
Trapping Tame Mutton
Carlsbad, March gherifl
George DtUtoa arrestad two alleged
"trappers" yesterday, and they are
now in Jail awaiting trial before ttujustice of the peace. The men ai
rested gave the nanwat of iWllli&n.
Sharp and Allen Moeaa, and claimoc
Denver as theij home town. The ar
rest was mude at the request of Wash
Simpson, who informed the sherifc
that the men had butchered a muttoi
belonging to him that morning anc
that tyere were camped in the cedarbrush northeast of towu. Mr. Battoi.
and ;iruin went to the brush in at.
automobile, but found the two hoboei
had moved on, and they were trailed
by tha deputy sheriff for uure than
two miles, and when discovered hati
built a dugout and covered it with
brush and gone out trapping. ílatton
said he saw them lien quite a dis
tanca away and waved at thou tc
atop, which they did. proved
to be two tough looking hoboes, arniet
with a big gun and numerous traps
They submitted to arrest and wen
lodged in jail. A search of their dug
out revealed J lie mutton cut un anc
cooked and stored iu an old oil can.
They claimed they found the iheej
dead and preserved it tor bajt foi
coyote or other predatory animals.
iSlf.lMAN
DIES AS RESULT Of.
.
RUNAWAY ACCIDENT
Las V. e. N St. March 1. Wil-liam P. ill ml hr ? beingbrtiht hv fnm Wm M"Ud for
picíiírnl 4ríJr."ftt, btivtng Itwn
liouiilr li!!or4 is a ruimway Th "
rttMit nl a rn. k (n utt- ftomV átf tn .vsod. and e rinmfnf
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With our fingers! You can lift
off any hard corn, soft corn, or corn
letween Una toes, and the hard skin
cuIubcs from bottom of feet.
A tiny bottle ot ."Freezone" costs
I tile at any drug store;, apply a few
drops upon the com or --callus.
it stops hurting, then shortly
you lift that, .bothersome corn, or
callus right off, root and all, with- -
si .esa bit or raK fcf esetaass.
,t'!"! Ko hnsibitet tri
s..:if.::GUELWíLL have
123 DELEGATES AT BIG
KE CITY CONVENTION
San Miguel county, the biggest re-
publican county in the state, will have
129 delegates at the state convention
jn Albuquerque, if it wishes to send
that number. The decision .of the
state central conirajttee, fixing the
number of delegates to the convention
at 1,187,, entitles San Miguel to that
number.
Bernalillo county will have the sec
ond biggest delegation, numbering
104. and since the convention has
been unsigned to the Duke City, un
doubtedly will hava a full delegation
on the floor. -
The uuoff icial apportionment of
delégate to counties follows:
Bernalillo, 104; Chaves, 22; Colfax:
70; Curry Tí; De Baca, 8; Dona Ana,
58; Eddy, U; Grant, 54; Guadalupe,
84; Hidalgo, .4; Lea, 1; Lincoln,
Luna, 18; McKinley, 28; Luna, 60;
Otero, 22; Quay, 19; Rio Arriba. 74;
Roosevelt. 6; Sandoval, 31; San Juan,
16; mu Miguel, 129; Santa Fe, 72;
Sierra, 17; Socorro, 77; Taos, :!; Tor
rance, 40; Union, 52; Valencia. fc3. .
SALVATION AM STATE
CONVENTION WILL BE
HELD IN DUKE CiTY
N MARCH ELEVENTH
REPORTS TO BE RECEIVED FROM
COUNTY BOARDS, ANO COR-- ,
RECTIVE PROGRAM DE-
CIDED ON
AU)Ui)iicrue. N. M., Slarch 21. At
meeting or me staie auvmory dhb:u
tí lit ÍSaiVailtíH JIUí ...n.-.u
II ven set as tha data for a state
ftmvt-isilo- to be licld in Albuquerque
o roimt'liT the survey reports made
by roiiiity boards and lo outline from
b m correóme program ror
Vlexiio, , County boards orgsntufd
ihroitijtiout the state by' FIcM Kepre-mmlv-
K. V. Handy and H'ate Hu- -
wrsisi.r Frank L. Hvuum tor the n
Army r lrdy comlucuns
p, in.nl luviMtigatlnn or ttia
niii'rt. employtiH-nt- , JuicnUe nn4
1,.U :".'!H coliiitkun In thir coun- -
tl.'. ilm rptr cr nn win w
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Joe Scotti to Put on
"Gasoline Gus" for the
Clovis Elks' Lodge
' A Clovis paper has the following:
The Clovis Elks are making great
preparations foi the big minstrel, mu-
sical and coined y show to be given
next month under the personal direc-
tion of New México brilliant young
author and composer, Joe Scotti
The performance will b given in
two parts, the first pari will be an old
fashioned minstrel nbow, with s cot-
ton plantation background, showing a
group of darkies indulging in southern
pastime.
Tbe second part will be s tabloid
musicai comedy, written exproasty l'r
this occasion by; Joe Scotti, entitled
"Gasolina ti us." The story and plot
in written around a New Mexico auto
bug, who pan-liaso- a second hand car
and panda the baluaca of his Ufe try-
ing to make tt run Tne cast will be
made up of local talent, together with
a chorus of pretty young Indies. Mr.
Bcmii will arrive In Ciovis tha early
part of next week and start rehearsals
at once.
Raton Rifle Club
is Now Organized
, lUtoB. N. M. March t. Raton bo
hits a rifla ck.' Tiia clsib I ol
yt rwutf ! ajiíwitiur tfi kxatmg oflis rnK, but tr'Smt t l
w.i u tA. - 'is Tint C.i utii 11,1 I" I
i nl t' fr rii'nt t!in ito. Afw i'.i !i"í a i i.uy'W
gMi.z..t u. i: f .. X
tha uir ;) ;vt.l; i';t Ri?h!'( A L, li . v
f!, 1 i I1 i 1. M ' " 'J' '
IhirK J 'i - --. - f V
. M t - , i i " . ' "
WFHCLY SANTA FF N 1 XICAN
12 iNDCTMENTS MADE : HUNDRED' AND THIRTY-ON- E TEACHERS
EMPLOYED IN SAN MIGUEL COUNTY
Raising Forest Grazing Fees
Government Profiteering-Hernand- ez
not forests in character; and If you
must, at this time or In the future,
demand that the unentered and nnap-- i
propriated public lauds be subdivided
i into grazing areas; give the people
that use tiuese grazing areas an op-
portunity to be heard on the subject;
tut by no mean throw any obstacles
.round these iands so as to prevent
them being taken up under the home
FOUR OF GANG THAT
MURDERED CONTRERAS,
MM Sill,x
BEGIN LIFE IN PEN
Congressman Also Suggests It Will Save Expense to Turn Public
Lands Over Jo tBe States.
made for a full nine-mont- h term for
the next year. " All the teachers em-
ployed in the county attend the New
Mexico Normal University at Las
Vegas and there is ari apparent Im-
provement in tfhe teaching corps ot
the county. The county board of ed-
ucation ia gradually Improving tha
certification with view of ultimately
empioylng a larger number ot prop-
erly trained teachers for the rural
communities.
The state superintendent of public
instruction is in receipt of the elev-
enth complete report of county school
rJsitatlon from Benito P. (Baca, county
school superintendent of San. SVIJguel
county.
Mr"; Baca's report covers a complete
survey of the county school condi-
tions which have been ascertained by
actual visitation luto every school
room In tha county. San Miguel
county is one of the largest in the
siatn Bud enmloVB one hundred and,
Fcilowing ia the speech on the ag-- number' of hom now graze their
ricultural appropriation bill delivered flocks and herds within the national
by Congressman Benigno C. Hernán- - forests inMhat state, and which
tele-de- s
of New Mexico, in the house of; gram reads as follows:
"Albuqueruue, N. M., Feb. 11, 1930
stead laws now in force. ; .
Some gentlemen malee the Impo-
sible comparison between lands in
i'Dlva, .Illinois, or Kansas, or other
states, where the rainfall is three
times, perhaps more, than it is In
these western states, when, as a mat-
ter of fact, it should. not be indulged
in; where you can keep perhaps one
sheep on an acre of pasture all tho
year1 around, or perhaps you couid
keen a cow on 2 or & acres, while
New Mexico, Arizona, or Colo-- ,
rado. It would take from 5 to 20
BCreg t0 keep a sheep or a cow
Therefore, irentlemen, let us be
reasonable; let us be just in dealing
with this very important subject. W;
are all in favor ot conservation; u "i"
representatives, ; Wednesday, Febru- -
ary 11.
The house la committee of the
whole house on the state of the
Union had under consideration the '
bill (H. R. 12272) making appropria-- ;
tions. for the department Of agricui- -
ture for the fiscal year ending June
30 1921. -
' Vílr. remande: M,,Chairman.
move to strike out me iasi wtuu. i
.7, " nuit mPnto make a few observations in BPC Jf',
with the national forests. ."W 'Lnt ve- - dreams that, before theyi ' 'one of those 'tv and four denutvicome through, the engineers, CT'?Urather the initiators thereof, mustj.f
thirty-on- e teachers outside of Inoor- - rural schools of tha county and
porated towns, nine holding life cer- - has endeavored to enforce the
twenty-nin- e holding first pulsory attendance law and to secure
grade certificates, forty-fiv- e holding better rural school supervision by
second grade, certificates and forty-- 1 employing flvliss U Belle Reed as trti-eig-
holding third grade certificates, ant officer and rurai chool super-Th- e
county is largely, rural and the visor. The innovation ot employing
school districts are widely scattered a ' rural school supervisor for the
and are mostly of the one-roo- type. county is proving of great value in
Assistant 'State Superintendent John Improving the rural schools. Her
V. Conway madé a, complete survey work has functioned not only In en-o- f
the rural school conditions in com- - forcing the compulsory school law
pany with Superintendent Benito F. but in bettering ventilation and sani-Bac- a
year before last and urged the tary conditions Of the school build-parent- s
to improve their school facill-- 1 ings; the improving of teachers in
ties which were found in very poor! service by weekly conferences, where
condition, especially the school suggestions and devices for th teach-house- s.
tAa a result of these activl-er- s are made in working out ttheir
ties many new school houses were plans, especially in their plays and
built and others reconstructed incltid-- 1 recreations. Through her efforts the
ing tha beautiful consolidated schools rural libraries are being enlarged,
at Rivera and San Jose. At the pre-- 1 One of the best methods of improv-en- t
time the schools of the county ,: ing conditions In rural communities
There has been a good deal ot üis -
cussion tn connection with the forest
ervice. "
-
,When ' the federal government in-- ,
stalled its system of national forests
out in me yuuuc-iuu- u otouco, u,
done in accordance with a law passed
by congress, not at the behest of the
people of the states where these for
ests are located, but on the recom-
mendation of a certain .gentleman
who wanted to install a system of
conservation. I am in sympathy with
tho spirit of conservation of our na
tional resources. 1 believe our urn- -
ber should be conserved. .1 Deii6e;
it Bhould be saved to a certain ae--
are in a very gooa conuiuuu wim:iB mo btcuihs wbobm u uu- -. -
hut very few exceptions, yuite a
number of Improvements are contem-
plated during the coming summer in-
cluding the proposed bond Issues at
Peeos Town and (Rowe.
Ail tih rural school buildings have
received the proper attention from
gree; but Mr. Chairman and gentle- - . --- "we , w tn9 fact that they
. men, we have gone conservation mad bve peen una b, t make ma a pay-o- nthis proposition. Uke other bust- - ot
nesses In which the government nas 'tnie or materialize according
embarked, this service top heavy ..come promotersto the rThey are spending more money than. m tem
boaid and county superin-- , tained by the county board of educa-teñde- nt
modern equipment has tion 1 a feature worthy ot special
Deen LtaUed, such ae modern single mention Agricultural home project
Y FASTEST GRAND JURY
I HISFORY OF COUNTY;
TAKES LESS THAN 2 DAYS
DELIBERATIONS VAST FROM 9:30
MONDAY TO" 2:30 TUESDAY;
SEVEN NO BILLS; SIXTEEN
CASES INVESTIGATED
EHUALLY QUICK
IN THE CIVIL DOCKET
Twelve Indictments were reported
by the speediest grand Jury in the
hiBtory of Snnta Fe countyat leastin the memory of court officials now
In tlhe court house. The grand jury
began work Monday morning at 9:30'
o'clock, after Judge Reed Hollomanhad asked them to hurry, and finlene' Tuesday afternoon at 2:30
the tweive Indictments
.
-
In that timo Hhe grand jury lnves- -
tlgated sixteen cases examining eix--
; ," ,u'"7 B',u u ,luthe indictments, found no bills in
seven instances. Another case was
presented by . the district attorney,
but witnesses failed to appear and
the grand jury couldn't wait, bo it
was not considered.
The report was short, urjike the
Usual grand jury report, covering
only one typewritten page and con-
taining no recommendations at all.
It told simpJy of the work done in
the two days.
One case was passed without action
by the grand jury. It came from ajustice jot the peace court and the
grand jury believed it should go backtt the court in which It originated
to be disposed of. The nature bf the
case was not given.
A HOUSE-CLEANIN-
The calling of the district court's
civil docket by Judge Reed Hollo-ma- n
yesterday afternoon resulted In
a house-cleanin- In a few hours'
time 48 cases, some of which, bad
taken up room on the docket for
years, were disposed of, either by
dismissal or by granting judgment.
A score of members of the bar
witnessed tike cabling and showed
eagerness- to aid the court in clear-
ing the docket of defunct or nearly
defunct cases They ruthlessly jetti-
soned cases that had served their
usefulness and those that could not
ba expected to seive any useful pur-
pose.
The Jury trial docket, a far a
civil cases are concerned, promises
to be short as trial by jury In a
large number of cases was waived by
the Jawyers. These vcasea were set
down for trial by the court.
PETIT JURY DISCHARGED
The petit jury was discharged this
morning by Judge Holloman without
having heard a case. The Judge aid
that circumstances tJhat could not be
foreseen at the time the Jury was
called had made Its service unnece-
ssary. The criminal casea in which
the grand jury returned indictments
will not be tried untii the next term.
APPLICATION
..
FILED
TO COMPLETE WHITE
ROCK CANYON POWER
' PLANT ON RÍO GRANDE!
The Rio Grande JJKht, ItVat and
Power company by I aiartes O. w
prenident. haa filed application
with the state engineer for extension
of time to complete the powr-- r projfict
on the W (rande In the White rock
canyon. The first application was
tiled in 1315 and approved November
4th. An eilenalon of time was grant-a-
April 12, 117. and a second
was granted February 11,!!!. Hue to various matters Ida
company has been unable to sot the
construction wider way, tbouh
ns bva long since wfln sp(r-)- v
by the ittsto entsin-w- r. Around I:.")bas already bn stot on eurveyx,
pUns end o'h-- r ne--r- y
work. 4r'4uat I now made thst
tie date fur eooafl-Hto- n l turtnfr
as from Apnl , lI. TbW
would ttlve three yrs w-4- tb'Jorka sed looreom piw-ni- r - ;
" l",,iIS 19 "
pn' " Tna jatn waiaerr ka.tihw appitrMion uniter 4irwnl.
rteska. blackboards and other school
supplies. The rural communities have
been provided with, seven and eight- -
... . .1 rv lha nOflATlt. VPlAT
ud provleions will ver likely be
STATE COMMISSIONS
ALSO JOYFUL AT END
OF FEDERAL CONTROL
Makes Le Difference iaNew
Mexico Where Commission
Hat Little Real Power.
Tho rnllnaulshsment or control of the
railroads by the federal government
easily constituted tidings or greats joy
for the state railway commissions.
Hugh Williams, head of the corpora
tion commission, saia loaay uieio un-
doubtedly was rejoicing among them.
At least they were restless under fed-
eral control at the curbs placed upon
them. ,
Mr. Williams wasn't sura that his
Joy and that of his colleagues was bjs
unconfincd as that of other railway
commlaBioners In other states. The
corporation comniisKlon of New Mex-
ico, he explained, dldnt possess sny
powers as wide as other commissions
and consequently didn't have as much
cause for chafing under federal con-
trol.- For Instance, the New Mioiieo
conuuisBion can't suspend rates pend-
ing hearing end it can't make tha rail-
way bear the burden of proof in hear-
ing. Mr. Williams has been fightingfor these powers, which would place
tha New Mexico commsilou on an
equal footing with others, but so far
his fight bas been unavailing.
Superintendent Baca has devoted
his entire time and attention to the
ing which are carried on under the
Smith-Hugh- act. miss Keeo secured
the enrollment for a class in the in-
tensive teacher-trainin- courss of-
fered in Las Vegas during tha Christ
mas holidays to prepare teachers tor
tha evening classes. This work main--
...win uuu uienuug .1..-..- .. v u i--
associations, is one ot
the splendid results. Evening classes
are now being conducted at San Jose
and at District No. 26, Upper Vegas.
SHE THOUGHT DYEING
WAS OLD FASHIONED
BUT "DIAMOND DYES" MADE HER
FADED, SHABBY, OLD GAR-
MENTS LIKE NEW
Don't worry about perfect results.
Use "Diamond lyes," guaranteed ta
give a new, rich, fadeless color to
any fabric, whether It be wool. SHU,
linen, cotton or mixed goods dresses,
blouses, stockings, skirt,", children's
coats, feathers, draperies, covering.
The Direction Book with, each paclt-ag- e
tells so plainly bow to diamond
dye over any color that you can not
maka mistake. !
To match any material, lave dreg-gis- t
show you "IHamoad Dye" Color
Card. ,
CaEAT AST&t u:hary
TO EE CONVERTED LVTO
an ir:::cRAKT school
New York, March S- - The Aator
library on Lafayette street, one ot
tho show places ot taa cuy a quarwr
of a century ago. is to be converted
into a school for Immigrants. Tha
Hebrew Kheltertng and Immigrants'
Aid society recently purchased the
property for I :i!5,000 and Is to spotid
another f IO."0 In alteratloni The
building recently has been used as
storehouse for the disposal of surplus
srmy foods.
Pleas for estabSWiing a thorousn
svetcm of educstlon for immigrants
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Socorro County Sheriff Expect to
Run Last of Band to Earih
in Near Future. -
Four members of the gang accused
of the murder of Abran, Contrcras,
wealthy stockman, at Rancho de La
Joya on November 23, began their sen-
tences in the penitentiary Sunday. '
They and three other men, also ac
cused of having had part in the mur-;;;;'7,7'7ml,.,- -
.
'..,. w,, ,.,
" " '"V hmH
here for safe keeping until the next
term ot the district court for. Socorro
. tv v
The sheriff of Socorro county said
that every man whom he suspected of
having been implicated in the murder,
except one, had been caught, and he
believed that he would run him to the
ground soon.; The others were caught
one at a time in the mountain east
of Socorro by the sherilf who lived
among the Navajos as a boy and can
follow the trail as easily as the best
of their trailers.
The four men already enteheed
are Pedro Sals, life; Luciano Fadllla,
30 years: Antonio Sals, 30 years;
Emilio Sena, .30 years. They all
pleaded guilty to second degree mur
der. The others, who are held for
sate keeping, are Vidal Sais, Quadar
lupe Quintana and Justo Padilla.
The sheriff also brought to the peni
tentiary Lasarlo Cordova, a paroled
convict, whoso parole waa revoked.
His ranch was the headquarters for
the gang, according to the sheriff.
HEALTH LEG1SUTIDN
BY SPECIAL SESSO:
HEALTH 8ERVICE BULLETIN
Santa Fe, N. M March 1. Health
legislation of the most progressive
type wat enacted by the special ses-
sion of tha Mow Mexico assembly
when it passed senate1 bill No. S, an
act authorizing the employment of
health employes and tha levying of
special taxes for aealth purposes. The
bUl passed the senate by a vote of
17 to 5 and went through the house
with 34 votes for It and none against
Governor Larrasolo. wno had, aaked
for the passage ot this bill In his
message to the assembly, Immediate
ly, added his signature, .thus laaiiug
the aot effective at once,
The measure provldue that when-
ever in the opinion of the coiamis- -
tiouer of health, conditions 'require
the employment of persons In addi-
tion to county and city liealui offi
cers to carry 'out the health laws,
rules and legulatiohs, Uieae may be
employed by the governing boards of
counties and Incorporated municipail-ties- .
: . '
To ;irolde for running (penses of
a health department, boards of coun-
ty commissioners may levy not ta
exceed cne-tal- f mill on each dollar
of ewRsed valuation ftf taxable prop-
erty in the county exclusive of that
within incorporated nninli-pailU-
The governing bodies of such Incor-
porated municipalities may levy twit
to exceed win hit! f mill on Die taxable
property within their boundaries.
The ait Is regarded fes particularly
good legislation since two safeguards
have been placed on th special levy.
Tho Initial move for a latKtT depart
ment must come from the commis-
sioner of health and the Una! low
is subject to review by the siste tar
cuiiiilon. The puR of t billas tugod before thelr. C- - H Wallr, eommlssion. oí
bbaltu, and Clinton f. Anderson, ex-
ecutive secretary of the Mexico
Public llitalth siwM-iattn- the ruB-liHtlo-
which supported the IxraJb
biil enacted by the ie:ubiy.
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they ought to spend in conserving
these national resources. They em-
ploy more people than they ought to
employ. ' (Applause.) The idea ot
conserving our timber and all these
tilings is right. It is a good idea,
but whenever you go to leasing these
Jands, then you drive the settlers
away from those states. When this
system, of Issuing permits for graz-
ing purpose in the national forests
was installed, it was said that it was
going to be in the Interest of the
small stockmen. .What has been' the
result? The result has been that the
large cattle owners and Bheep own-- ,
ers are the ones who are asking for
these additions to the national for-
ests. It does not encourage the set-
tling of these lands in any way. The
homestead forest act ot 1906 is al-
most a dead letter today. I know
that by experience..' I live within
the Carson national ' forest in New
Mexico. I own several hundred acres
of land within that rorest and out-
side of it. They talk about the
Nobody out there asks that
thofe expenses be incurred. We are
perfectly willing to take the public
'domain and manage it ourselves with-
out running in debt
CEDE TO STATES
If you want to get rid ot tSiat ex-
pense, you can do it very easily. If
these public lands are a liability to
the government, and they have been
a liability so far, turn them over to
the respective states and .we will
handle them.
CONSERVATION
Gentlemen talk about conservation
of this, that, and tha --other, but
those of us that live within these fpr-e.i- s
feel that we are paying a
fee for the privilege that' we
get for grazing now, and to arbitrar-
ily raise those lees at this time would
be an injustice. I, in behalf ot my
' t onatituents, feel conatralucd to entor
v Bimoat orotost aaainst it. Fur- -
'ihermore, Mr. Chairman, we are try
In to devise ways and means l
..
.t.. i.ioi. rt nf living 11.
alona--' the line and have been try log-- j
to curb V,mtlterlne by enacting such
legation as will serve that purpose,
and bere the committee on agricul-
ture and forestry bureau are encaf
Iritf in the very thing we are trying
to slop. The propoiition to raise ar-
bitrarily the grazing fees at tats
time, regardless of the agreement oi
understanding that Wt bctwean the
burea and the national forest,
strikes me like a clear e of an
,ffr,r in nruflieer on the pan of the
government, alleging that commercial
rat.. tor erazme on private lands are'
higher than those by the bureau., If j
me uuru-- n v :wsnt to lighten
'Hon. B. t Hernandez, United States(Representative, Washington, D. C:
'Agricultural appropriation dui now
before house provides for revision of
charge foi graiing on national forests in
at least every uve y euro, tuiuu.cuv
ing 1921, upon basis, of commercial
rates charged upon lauus mmui -
character. nnt ad--
i'B ": - ' ,.. d ,d resulta
'Jftt?' ?Tg charges
on national forests until 1924, on
nd tllat pr8sent conditions are
abnormai and would not furnish a
pasis, and We solicit, your us- -
sistanee and
(Signed)
New Mexico Cattle and Horse
Grower's Association.
'New Mexico Wool Grower' Asso-
ciation." - -
NOT PAYINO SY8TEM
Wa h denártment of agriculture
embarked upon and adopted the pol--
"üirB- In reeard to. the
. Mnai Crests
was adopted the statement was made
that inside of four or five years it
would be a source of revenue to the
tires. If it were not for he shelter
government,1 but instead of that it
jhas been running In debt, and a
deficit has murked the administration
thereof. The stockmen living in and
.uaing the forests for the purpose of
grazing certainly are doing their Is
share in trying to pay the running
expenses of the forests. People liv-
ing hear those forests are
with the' bureau In conserving
the natural resources thereof. We
help to fight and keep down forest
and stockmen 1 doubt very much U
the force now employed by the bureau
would be able to take care of that
situation. It the congress : of the
United States is desirous of encour-
aging homeseekers to go Into tlyjse
states, where there Is itSl room tor
them, we certainly must not discour-
age them by throwing obstacles In
theif way. If we want to encourage
the wool growing and cattle raising
induetries we must not put addi-
tional burdens upon those engaged In
these industries who have to contend
with weather conditions, predatory
animals, and Other handicaps. The
states ot Kansas, Nebraska, Iowa and
Illinois are the Indirect beneficiaries
of the efforts of the sheep and cattle
men farther west. .Within these rich
commonwealths the farmer raises the
corn the Siy, and otier forage to
fatten tho cattle end sheep which get
to the market. W of the far west-
ern states can not take care of all
tie stock that we raise and make it
ready for the market, therefore, when
we sell a steer or a iamb at 8 or
10 cents per pound gross the feeder
"an put . on additional weight oy
feeding the stock and making it 4
ready for t&e market, reaping thereby
a profit. - r
'.;NOT SO PROSPEROUS
The stock growing industry In the
far west is not-I- the aatenaaucy, is
, ft nroROerous as one would live 4.
to believe, .'and J.certaiply res ret toi
hear nenUeraeu on the noor or
house make the statement that wei ,
of the far western states must pay
a reasonable areiing ree "feel that we are doing that now, tak-
ing Into consideration conditions sur-
rounding u. (Furthermore, in my
state, for instance, stockmen, through
their various organizations, are co-
operating: with the bureao of biology
ia tie extermination of predatory ani-
máis- the state, throutth its cattle
and shoe saoitsry boards, is
atlng bf coatrluullns our funds to
this most eiclioi piece ot worn.
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look at conditions as they are and
develop tlhese dreams in en order.'y
manner and not try to put Into
á system that has taken cen-
turies, perhaps, in other countries to
develop. We have enough timber
and fuel in 10 of our public-lan- d
states and the national forests
thereof to supply fuel and lumber1 to
this country for centuries.
FOUR RiO GRANDE
PROTECTION PROJECTS
PLANNED FOR YEAR
ESPAÑOLA, SOCORRO AND ALBU-
QUERQUE CHIEFLY INTEREST-
ED IN SCHEMES TO RE-
STRAIN THE TORRENT
There wili be much river protection
work done on the Rio Griinde this
year, according ,to George M. Neel,
assistant state engineer. Mr. Keel
Just back from Española where he
went over tfhe situation with the peo-
ple there. Four projects In
with the state will be under-
taken. The local people are showing
much Interest In this work. MrV Neel
also states that al4 Interests are get-
ting together to build protection
works north of Socorro. Tho town,
county, state and the Santa Fa rail-
way will In restoring the
works that went out a year ago and
permitted water to run down past
the town of Socorro. Work is also
being planned in the Albuquerque dig.
trict. It is the purpose to get as
much work completed as . possible
before the early, summer risa in ibe
Rio Grande, usually in June.
THREE TRACTS OF STATE
LAND TO BE SOLD IN
ERNALILLQ COUNTY
Three tracts of state land will be
sold in Bernalillo county east and
south of Albuquerque on May 20tu,
tha state land office announced this
morning. - Sals No. contains 602
acres, being; the B',4 and lots 1, 2, I,
and S of section 30 township V
north ranga t east. The minimum
price is 16 an acre and $400 for fenc-
ing. Sale No. Ki contains 73.ko
acres, being lots a and 4 ia section 4
and lot 1 section t township 1 north
range 3 Mst. The minimum price is
nd nn lmiirovmenm. Unlit No.
13,,0 ctmtami 47 5 acres; being the
m section; IT and .Nn section
t0wn!ilp 10. north rstise 4 east.
The minimum price Is i and no tin-
proveníanla,
GIRLS! A MASS
OF WAVY, GLEAMY
BEAUTIFUL HAIIt
Let "DanJerinc" save and
. glorify your hair
(
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"Of course, the 'tata1 railway cota-la- tor renderlit aid to them lmoie-mWio- n
are all glad ttmt the railways (llntriy upoQ t,lr arrival are now be-
er back undor private ownership. (nsr uy the society. The upper
wud Mr. Wiliianw, "because their pow-- j 1(,..,ri wu $9 BSt,,j as dormitorios tor
era will be restored to the. The New j temporarily bousing fnromlnt Iromt-Mexic- o
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